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In diesem Heft: 
Dans Ia presente brochure: 
1976 
I + II 
MAnedlige slagtninger og K0dproduktion 
Monatliche Schlachtungen und Fleischerzeugung 
Monthly slaughterings and meat production 
Abattages mensuels et production de Ia viande 
Macellazioni mensili e produzione di carne 
Maandelijkse slachtingen en vleesproduktie 
Manuskript abgeschlossen am: 23.05.1976 
Manuscrit termine le: 23.05.1976 
TEGEN OG ZEICHEN UNO SYMBOLS AND 
FORKORTELSER ABK0RZUNGEN ABBREVIATIONS 
n.o Nul . Nichts Nil 
Oplysminq foreliqqer ikke Kem Nachweis vorhanden No data available 
X lkke bcregnet Nicht berechnet Not calculated 
o,o• Mindre end c!et halve at den Wenrger als die Halfte der Data less than half the last 
sidst anvendte decimal verwendeten Oezimale decimal used 
.. Usikrc eller aroslbde tal Unsiehere odar gaitl>atzta Anq,be Uncertain or estimated data 
M(J-D) Maaned::;gennemsnrt Monatsdurct:schnilt Monthly average 
A.CIV Kalenderaar Kalendeqahr Calendar yea~ 
% Procent Prozent Percentage 
EUR9 EF-medlemsstaterne 1 alt Mitgliedslander insgesamt Total of the member countries 
of the EC 
EUR9CUM Kumulativ sum for EF-medlems- Mitgliedslander, kumulierte Cumulativ total of member 
staterne i alt Sum me countries of the EC 
EUR6 De seks opri'ldelige EF-medlems- Urspri.ingliche Mitgliedslander Total of the first six countries 
staterne i alt insgesamt of the EC 
EUR6CUM Kumulativ sum for de seks. Ursprr.ingliche Mitgliedslander, Cumulatif total of the first six 
oprindelise EF-medlems- kumulierte Summe countri~s of the EC 
staterne i alt 
Forsl<elle i totalerne skyldes Abweichungen in den Summen Difterences in the (Otals l'lave 
afrunding af tallene durch Runden der Zahlen been caused by rounding 
of numbers 
Angivelserne for den sidste Die Zahlen des jewerls letzten Tl'le data of the last month are 
~ned er forelobrge og vii Monats sind nur ~torlaufig und provisional and may be subject 
blive andret i senere ha:ltter werden, wenn notwendrg, in :o subsequent modification 
nAr er nodvenjigt spi!tererr Ausgaben abgeandert in later issues 
Gengivelse af denne publikations lnhaltswiedergabe nur rr.it Reproduction of the contents of 
indhold er betinget angivelse Ouellennachweis gestattet this publication is sub1ect to 
af kilden acknowledgement ot the 
source 
ABBREVIATIONS ET SEGf'JJ E ABBREVIAZIONI TEKENS EN 
srGNES AFKORTINGEN 
0.0 Neant II fenomeno non esiste Nul 
• Donnee non disponible Dato non disponibile Geen gegevens beschikbar • 
)( Donnee non calcuree Dato non calcolato Niet bereker d 
o.o• Donnee inferieure a Ia IT'oitie de Dato inferiore ana meta dell'ul- Minder dan de helft va'l de 
Ia derniere decimate utilisee timo decimate indicate laatste Qebruikte decimaat 
• Oonnea intert3ina ou ostimee Octo incerto o stimc 
Onzekere of geschatte gegevens 
M(J-D) r~cr,enne mensuerre Media mensite Maanc!.9emid~ 
A.CIV Annee civile Anno civile Kalenderjaar 
"· 
PourcentaiJe Pereentuale Percentage 
EUR9 Ensemble des pays membres lnsieme dei paesi membri delle Totaal van de t!dstaten van 
des CE Comunita Europee deEG 
EUR9CUM 7otal cumule des pays membres Totale progressi .. o dei paesi Kumulatief totaal van de 
des CE membri delle Comunita lidstaten van de EG 
Euro;)ee 
EUR6 Ensemble des six premiers pays lnsieme dei orimi sei paesi Totaal van de zes eerste 
rr.embres des CE membri deile Comunrta lidstaten van do EG 
Europee 
EUR6CUM Total cumule des siJC premiers Totale progressive dei primi sei Ku,ulatief totaal van de zes 
pays membres des ce paesi mP.mbrr delle Comunita eerst9 lidstaten van de EG 
Europee 
Les difh!rences dans les totauJC Le diffe•enze nei I'Jtali scno De verschilleu rr. de totalen 
proviP.nnent du fait c!"avoir dovute alf'arrotondamento ontstaan uit het afronden 
I 
arrondi les chrffres delle cifre van cijfers 
On notera cue les cl">rlfres se Le cifre ralative all'ultimo mese De gegevens van de laatste 
rzpportant au dernier mois sono provvisorie P. soggette maand zijn voorlopig en 
sont provisoires et suscep- a successive modifrcazioni kunnen eventueel later 
tibles d"etre modifies dans gewljzigd worden 
les numeros suiva~ts 
-
La reoroductron des dor.r.ees La riproduzione dei dati e Het {lvernerr.en van gegevens 
II est subcrdonnee a !'indica- subQrdinata at:a crtazione is toegestaan mits met 
- lion de la source della fon:e duidelijke bronvermelding 
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VORWORT 
Das Statistische Amt der Europaischen Gemein-
schaf~en veroffentlicht im Rahmen der ,.Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
,.Monatliche Fleischstatistik" die verfi.igbaren 
kurzfristtgen Statistiken der Mitgliedstaaten i.iber 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das S.A.EG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe .. Agrarstatistik" die dort verof-
fentlichten jahrlichen Angaben i.iber die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. · 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen Vertretern dar Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe ,.Statislik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zustandigen nationale,, Dienststel!en i.ibermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten fur ihre 
unermi.idliche Mitarbeit. 
Tell I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Lander von lebenden Tieren nach Tierarten: Rinder-
Kalber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es konnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollstandig oder nur vorlaufig sind (siehe 
die Anmer:,ungen der Lander), so sind die Angaben 
nicht imrr.er vergleichbar und konnen nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert warden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schatzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Lander erganzt worden · 
sind. 
Tell II zeigt In Gewlcht die gleichen monatlichen 
lnformationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschrankungen wie Teill. 
Tell IJI.Der lnhalt von Tail Ill kan verschie~en 
seln, je nach AktualiUi.t und Anfragen;. Ergebntsse 
der Viehbostande, kurzfristige Produkttonsvoraus-
schau, Struktur der Autz.ucht, Durchschnittsge-
wicht de( geschlachteten Tiere usw .... in Anwendung 
der Richtlinien 68/161/EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie da!l Quellanverzcichnis sind auf den Seiten 
V -YI der Einleitung zu finden und erscheinen 
. nicht in de,, statistiscl1en Tabe!len. 
AVANT-PROPOS 
L'Office Statistique des Communautes Europeennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de Ia statistique agricola» dans Ia serie «Statisti-
que mensuelle de Ia viande,. les statistiques 
des Bats membres disponibles concernant le 
betail et Ia viande. 
L'O.S.C.E. repond ainsi aux voeux exprimlls par 
les utilisateurs d'actualiser les donnees annuelles 
sur Ia production de betail et de viande de Ia sllrie 
«Statistique agricola,. et de degager les variations 
saisonni~res. 
Les donnees de cette publication sont elaborees 
et constamment ameliorees en collaboration avec 
les responsables des Bats membres dans le cadre 
du Groupe de travail uStatistique des produits 
animaux•. Elles sont transmises par les services 
nationaux competents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours a !'elaboration 
de cette publication. 
La Partie I retrace revolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des echanges du 
Commerce exterieur, tous pays, en animaux vi-
vants par categories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et ch~vre$-chevaux. Quelque-
fois les donnees nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en co!'lse-
quence les donnees ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de Ia 
Communaute. 
Afin de donner un aper<;:u de Ia production totale 
au niveau de Ia CEE. I'O.S.C.E. publie une estima-
tion de I' ensemble des abattages EUR-9. 
La Partie II retrace en polds les m6mes informa-
tions mensuelles que Ia partie I. Noter les m6mes 
restrictions. 
Partie Ill. Le contenu de Ia partie Ill sera variable 
seton l'actualite et Ia demande: resultats d'enqu6t.as 
sur le cheptel, previsions de production a court 
terme, structure des elevages, poids moyen des 
animaux abattus etc .... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V- '/! 
de !'introduction pour les notes methodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
tlJ:';'riC'DIJC!iS A~~~~KU!>Gtli 
~ t'Lt!:l~~~~ • 
Schlit&ung t:UR-9 uul! EUR-6 
Di.e tuR-Summ•r. fiir .tu Sl"hlachtun,r"n tnep:eaamt enthal ten 
hoi den Hauptti•rArten eine S~hittunp: Jes Ant•ils der 
,1enip:en Scblnchtun..:ft"• di• in b•lltimmtftn L!\n·l~rn nicht 
erfasat verden. In di•sen Lindern ~ehjt~en die zu-
At-n~iren Dien~tetellen die monntlichen Anp:sbe~. 
!cblachtunr~n insgeaamt: Anzahl und Schlacbtmengen der 
innerhalb des Landes vorgen~mmenen Scblacbtungen von 
fieren inlindischer und auslindischer Herkunft. 
Die Schlaebtmengen verden in Schlachtgevicht ausge-
drGckt, vorunter das Gevicht des gescblachteten und 
auageveideten Ti~res einschliesslieh L~ochen zu ver-
ateben 1st, von dem nur einige Teile vie z,B. Xopf 
(ausser bei Scbvetnen) Baut, ein Teil der Glieder 
usv. abgezcgen sind. 
Dieaer Definition entaprechend sind die essbaren Innereien 
nicbt einbegriffen, vohl aber die Schlachtfette 
inne~balb des Schlachtkorpera. 
- lin- und Ausfuhr l~bender Scblachttiere, acblacht· 
reif, 
l!ei der l!erechnung des EC-Ausser.handels insgesamt·'wird der 
EG-Binnenaustauseh von der Sutt:e des Aussenhandels der Lander 
abgezogen, u:n Dop:PelziD!lu.'lgen zu vermeiden. Zur Bereel'.nung 
des EG·Einnenaustauethss •~rd die Eintuhrstatistik zugrunde 
gelegt. 
Bruttoeigenerzeu~~ an Fleisch: Angebot an 
acblachtreifen Tieren inlindiscber Herkunft 
(• £chlachtungen insgesaat + Ausfuhr lebender 
Schlachttiare - E!nfuhr lebender Schlachttiere). 
QUELLE!• 
Bundesmlnistcrium fUr Em.ihrung, 
Landwirtschall und Fo,.ten, Bonn 
Minlst6re de !"Agriculture. Sorvfco Central dns 
Enqu6tcs et Etude$ Stat•st1quos. Paris 
lstilulo Centrale di Stali•.t:co, Roma 
Centraal Bure3u voor do St.at•sti·':!'if, Dan Haag 
Ptoauk~r.h:eo vollr V'!ll on V!Q(.-~. C' :'!"' -.h.lll 
•loltllut htl~~nal da $tl!hltllllt, 9relllln 
NO"I'i: ~Jo.:Tl:O:lOLl'rii ;_;up; 
• \'UI't>F.-
Lee toto1ux J:UII deft ~abattagee totaux" d@s eftpeces 
princlrales Cdntle~n~nt une eati•att~~ Je la partie 
des abattagaa n~n relev~~ dans certains ray5. Pour 
cas payer las serYice~ ~.-mplltenta asUment lea 
donniea mensuellea. 
Dffi~ition de base 
Abettage• tntaux: le nombre at lea qusntites 
des animaux abattus a l'int6rieur d'un pay~ qu'ila 
scient d'origine indigene ou etrangere. 
Lea quantitis abattues s~nt aatimies en poids en 
csrcasse, on entend par la le poids de l'animal abattu 
et depouille, deduction !aite de certaines parties 
telles que la tfte (a l'exception des tetes de pores), 
la peau, une partie des membres, lea vi~cirea, lea 
intestine, etc. 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que lea graisses comprises dans 
le poids en carcasae sor.t inclu•ea. 
- Importations et exportations des anill3UX vivants 
de boucherie irits a l'abattage. 
P:lur 1e calcul dn Cclll:l:erce uterieur totl\1 de la CE, on d!!duit 
du total du Co~erc~ exterieur des p~e, lea &changes 
intra-cE afin d''viter lea doubles e~plois. Ces P.chacges cnt 
4te tixes sur !a base d~ chiffre des i~port~~ior.e. 
-Production iniige~e b~ute;- viande: o!!re dea animaux 
d'origine indigene pr9ts i l'atattege c~ ab~t~ages 
totaux + Exportations anisaux viva~ts de boucber!e 
- Importations animaux Yivants de bouch~ri~). 
SOURCES 
Ministere de rAgrlcullure et c1e Ia Vitic~llura. 
Luxembourg 
Monistry of Agriculture, Fishot~es and Food, London 





Die S. 1·~aoen ti.ir llerl~r. .. ·,._,, ~ind etnge,.chlo•="•'•· 
Ul• Stat~~liktn ower!"".f'ti. &ltl ,.,,11r.ltind.1A" rng.e~e't•:t 
~r At:r.f'lr~r:~a.n.tn 1 r.l'. t "~' 1' :· ,lH: l :"t e 1 n~t>(:r J. (fen. 
fPANKrtElCH - lTALltN - BELGIEN 
Die Haueechlachtungsn ur.d die Scr.lachtun~en die dor 
lont~~ll4 ~n:gehen,sinJ In 1en S•hl~ontungen inu-
gea~3r on~h~ltan. 
Schveir.esektor Frankrei<n: dit nati.,nAler. Alloi'Aben, die 
den K~nr nicht mitoinbeziehen, sind mit ein•~ Koefti-
&ienten von 1,10 umg•re:hr.et "~ra•n· 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken w•rden ale volletandig angoeehen. 
Die Ziegenechlachtungen dnd U.'ll:.edeutend und verden 
nic!lt e:::-h;,!len. 
LUXEl'BtiRG 
Die ,l.ngaben betre!t~n al!e Schlachtungen, die 1m 
Ln~de vo:::-genomsen ve:::-den. 
~e Schlachtu:lgen von Scha!en, Ziegen und Einhutern 
verdP.n nic!lt erhoben. 
V&REINIGTES KONIGRE!CH 
Die lngaben verden boi den offentlichen und lizer.-
sierten Schlachthoten eir.schlieEslic~ der Bacon-
tabrikon eingeho!t. 2a~sschlac!ltur.gen, die nicht 
e:d'asst verden, sind nicht e1nl:egriffen, sie sind unbe-
detltftttd. 
Di• E!~fuhrett le!len~er Schweine UZ>~ Katber eind gering-
fugig und verden nicht geeondert n~chgevieeen. 
Die Schlachtungen votl Pferden verden nicht erhoben. 
IRLAJID 
lilberachlacbtungett s!nd •1nbedeutot1d und verden 
ni:ht nachgeviP.B•e. 
Fur Schweine vi:::-d die Gesamtzahl der Schlnchtungen 
g•Ec~otzt, ind~~ Ztl den in den 9accnfab:::-iken er-
hobenon conatlir.h•n Anga!lett die sonstigen Schlach-
tuttgen dnzugeschit~t verden. 
I= Cegensatz za d~n n~tionalen Statistiken sind 
in der 0e£einac~aftsstatistik die Innereien aua-
seschlouen. 
~ Ital!en, Schlach:11ngor. insgeeamt nach v~rla11!ig 
in 197)-7'1-77· 
••) 197}, die Ar.O(a.bcu fur Y.:ihe ~~'~ B•11len si::d 
runa~~•r.l•!~e~~. 
Dh z.,!'lhn dt~ Jt~dh letltlrl Mor ... ~~ ~~;i:.~ ;,.;( vor~4uL1 U:"~ ver.!Gn, 
~r.n r.otv1r1!~, i:'l 'plttrer. &.111';4tt: Jb.J~·ar..:ttt. 
R·~~tll<;.~£> I"I..R i'AYI> 
AI.!,T.HAuN! ( ;,;-) 
Lee donr:hs de Po~lin-Cuut llo.lnt comprl•••· 
Lea atatietiquoa aont c~nsid~r;oe ~omme exh~uetivea. 
i.e Corr.ml'rf"co OY.t,:ru•\lr avtc la R!..l.A ~~;t co.r.J'ru•. 
Lee abatt~goe a la ter2e et los ob~ttoges echa~pant au 
cotttrole so'lt Co.laprls dans l~G Allatt.•.>•~ ~utaux. 
Secteur pores po·Jr la France: les dnn~h~ natinru•le~, 
qui ne comprennent pas la tete ont oti recalculeee evec 
un coefficient de 1,10. 
PUS-BAS 
tee atatiatiquee •ont cottsider!es co:me ex~auetives. 
Lea abattag~s ~~ ehevresS>nt negligeable& et ne aont 
pas relevis. 
LUXD!BOURG 
tea donnees concernent l'enaemole des abattages 
dans le pays. 
Lea abattages de ~outocs, de chevres et d'iquides 
ne sottt pas relevee. 
ROYAUME-UN! 
Les donnees sottt r~l~ve3 aupres des abattoirs publi:s 
et licenciea 1 compris lea usir.es a bacon. Lea abat-
tages i domicile, qui ce aont pas e~registrce ne aont 
pas compris dana les docc!es, ils aont negtigoablea. 
Lea importations des pores et ~·~ veaux vivants soot 
oigligeables et ne sont ~as ~iatingu.e4. 
Lee abattagea d'~~uides c' son~ pas relevio. 
I RUNDE 
Lee acattagea de V!IUX Sont negligeables. 
Le tto=bre total des abattages de pores est eetiai 
en ajoutant lee "autrea abattages" i. ceux releves 
da~s lea usines a b~con. 
Contrairement aax statisti1ues nationalea, lea 
abats come~tibles soot exc\us d~ la statistique 
cocmunautoi~e. 
•) Italie, &b8tta~•• totL~X encore proviaoires en 
197.}-74-77·· 
••) 19'7}, lea ir.nneea pour lfta vachea et 1.,: tt.ureoux 
aont re~roupeeo. 
lit olllcroncn da" !u totaux provlar.r.e<t cu hlt ~·,.,.,lr .rror.1l lu e•lflrc1. 
On no!4rl qv':J ln r:tll"frt'i ... r,.o:-;lJ•h:t r'J ~trrhr D:~!s ~~J~~ pr.,.,halr.s! tt 
tu•c-etlblt• cJ'iirf ~11H!i~ ~3"'': t•s n·;oirc5 SOJ!n"'t!.. 
Informations complementaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie donnees dans les tableaux 001 a 100 
Production indigene totale de betail {estimation par Eurostat) 
= Production indigene brute {viandc' - I:r.portatioru:+ Sxnortationf:: {autres animaux vivants)*J 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
tetes et poid~-carc~£se 
*' non compris les animaux de race pure. 
* * * 
Supplementar,y Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross indigenous production {meat) - Imports +Exports 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase-weight 
¥)excluding pure-breed animals. 
* * * 
Erganzende Informationen 
""'' (breeding an~~.!_s) 
zu den monatlichen Statistiken Uber die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schatzung von Eurostat) 
Bruttoeigenerzeugung an Fleisch- Einfuhr + Ausfuhr {andere lebende Tiere)·•' 
Hinder insgesamt/Rinder ohne Kalber/Kalber 
StUck und Schlachtgewicht 
·~ ohne reinrassige Zuchttiere. 
* * * 
22.05.197~ TABlEAUX •IEClPITUUTHS 
SU~~ARY TAetES 
ZUSAMMENHI'ASSTE TABEllEN 
ANIMAUX CE BOUCHER IE ET AUTRE S 
SlAUGHTER ANC OTHER ANIMAlS 
SCHlACHT- UNO ANDERE TIERE 
I I I 
M A I 0 N D IANNEE/YUP/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
ANIMAUX DE BOUCHEHE H AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHrER AND OTHER ANIMAlS 
CATTlE EXClUOINr. CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/PEAOS/STUECK 













' 76175 -15.6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
IQ75 664.5 599.2 668.1 
1976 504.2 
' 76175 -24.1 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
T~TAl BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
700.7 
SlAUGHTER AND OTHER ANI~AlS 
CAlVES 
GRCS S INDIGENOUS PRCDUCT ION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
68!.6 660.3 732.5 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
All CATTlE 
















SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAElBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
I 
1975 2708 .I 2391 .6 2390.3 2490.4 2281.4 2086.7 23t0 .6 2349.9 2 551.8 2691.8 234D.1 2363.21 
1976 
' 76175 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SlAUGHTER ANC OTHER ANIMAlS 
CATTlE EXClUDING CALVES 








SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENE RZEUGUNG 
I DDD TONNES POl OS-CJRCASS E/ M. TONS CARCASS-WEIGHT IT ONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 560.8 486.7 478.D 4n.9 435.D 394.9 442.1 
1976 474.4 
-15.4 
ANIMAUX OE BOUCHER IE ET AUTPES 
VEAUX 
l>liOOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANI~ALS 
CAlVES 











SCHlACHT- UNC A~OERE TIER 
KAElBER 
BRUTTOEI GENEPZE~GUNG 
1DDD TONNES POIOS-ORCASSE/M. TONS CARCASS-WEIGHIITONNEN SCHlACHTGEWIC~T 
1975 57.5 ~D.6 
' 76175 
ANI•AUX DE BOUCH~R IE ET AUTPES 
TOTAl 90VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
56.9 61.6 66.7 
SlAUGHTER AND CTHER ANIMAlS 
All CATTlE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION 










SC~LACHT- UNC ANDERE TIER 
PINDER UNO KAELBER 
BRUTTOE I GENE PZ>;UGUNG 
I 000 TONNES POIDS-CAR tASS E/M. TONS CARCASS-WEIGHT ITONNEN SCHlACHTG EW ICHT 
1975 619.3 537.3 534.8 552.6 496.6 456.6 
1976 
• 76/75 


















TABLEAUX PECAPITULATI FS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAH~ENGEFASSTE TAB~LL~N 
ANIMAUX CE BOUCHRIE El AUnES 
SLAUGHTER A~O OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO A~OERE TIERE 
EUR-6 
I I I 
M I M A 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I 
ANIMAUX OE BOUCHER IE ET AUTPES 
Goes 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AN~ nTH~R ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
IOOJ TETES/HEAOS/STUECK 




1975 1263.7 1156.7 11CCI.4 nn.o 1J43.9 95e.o 1on.s 1060.2 1127.1 1232.2 1067.8 1116.91 
I 




I 76175 -9.1 I 
ANI•AUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRnDUCTION INDIGE~E BRUTE 
1975 59 B. 2 532.3 59B.2 
1976 452.9 
• 76/75 -24.3 
ANIMAUX DE BOUCHEPIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION I~DIGENE BRUTE 
637.0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
632.0 617.4 675.7 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
All CATTLE 





SCHLACHT- UNO ANCERE TIER 
UELBER 
BP UTTOH GENERZ EUGUNG 
I 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UNO KAELBER 
BR UTTOE IGENERZEUGUNG 
I 
1975 1862.0 1689.0 1707.5 1810.0 1675.9 1575.3 1707.5 1676.2 1736.3 1810.2 1530.4 l660.71 
1976 
• 76175 
ANIMAlJX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUC TION l~DIGENF BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOINC, CALVES 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
R 1 NOER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
I OJO TONNES PO! OS-CARCASS ElM. TONS CARCASS-WE I GHT /TONNE~ SCHLACHlG EW ICHT 
I 975 369.6 334.0 328.2 
1976 '!32.4 
l 76/75 -10.1 
ANTMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VE All X 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
343.5 3J0.8 28J.3 296.3 
SLAUr.HTER ANO CTHER A~I•ALS 
CALVES 
GPCSS INDIGENOUS PRCOUCT ION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
8RUTTOE !GENHZEUCUNG 








ANIMAUX OE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAL 80V!NS 
PRODUCTION INO!r.EN~ BRUH 
54.6 57.7 60.0 
SLAUr;'-!TER AND ()THt:R A~t,.ALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PqCOUCT!ON 










SCHLACHT- UNC ANO'RE T!Eq 
R!NOER UNO KAEL8E• 
8RUTTOE !GENERZfUGUNG 
I 000 TONNES POl OS-C ARCASSE/ "·TONS C APCASS-WE!GHT /TONNEN SCHLACHTGEW !CHT 
1975 424.8 38?.4 382.9 401.2 3~0.6 340.3 
19H 
• 76/7~ 






















INIMAUX CE eo~CHR IE ET AtlRES 
SLAUGHTER ANO OTHE• ANIIIAL S 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
DEUTSCHLAND 
I I I 
I M ~ I 0 I N D IANNEE/YEAR/JAHR I 










ANI~AUX DE BOUCHER IE fT AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 




ANI~AUX DE BOUCHE~ IE fT AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 86.0 73.4 
1976 76.2 76.0 
' 76175 -11.4 3.5 
ANIMAUX DE BOUCHEOIE fT AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
B2 .8 
1975 515.4 4e2.2 456.2 
19H 451.0 430.1 
' 76175 -\2.5 -10.8 
ANI~AUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 




SLAUGHTER AND CTHER ANI~ALS 
CATTLE EXCLUOING CllVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETESIHEADS/STUECK 
345.6 
SLAUGHTER AND OTH~R ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INOIG~NOUS PROnUCTION 
1000 TEHSI~EADS/ST~ECK 
74.3 66.1 76.0 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
All CATTlE 
GROSS INDIGENOUS DRCOUCT ION 
69.9 
1000 TETfS/~EAOS/STUECK 
419.8 383.1 415.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CllVES 




SCHLACHT- UNC ANOFRE TIER 
PINDER 











SCHLACHT- UNO ANOI RE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
I 








SCHLACHT- UNO ANOIRE TIER 
PINDER UNO KAELBEP 
BRUTTOf IGENERZEUGIING 
I 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER 
BP UTTO E I GENE RZ EUGI!NG 




124.3 1!1.6 109.0 122.0 
107.1 101.4 
-13.9 -n.8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTPES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE B•UTE 
SLAUGHTER AND OTH~R ANI~ALS 
CALVES 
G•CSS INOIG~NOUS DRCr.UCT ION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BR UTTOE I GENHZEUG'JNG 
I DOD TONNES POl OS-CARCASS ElM. TONS CARCASS-WEIGHT ITONNEN SC~LACHTGEW ICHT 
1975 5.2 
1976 
' 76175 -11.0 4.8 
AN I M AUX DE BOUCH EO! E ET AUTRE S 
TOTAL 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE gRUTE 
5.9 5.8 5.1 5.6 
SLAUGHTER &NO OTHER ANI~ALS 
ALL CATTLE 











SCHLACHT- UNO ANO!RE TIER 
R !NOER UNO KAELBER 
BRUTTOE !GENE RZEUGUNG 
1 DOC TONNES POl OS-OR( ass Et•. TONS CARCASS-WE IGHl/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 130.0 122.7 114.9 128.0 95 .~ 101.0 
1976 112.2 106.8 
' 76175 -13.7 -13.0 


















.INJ~.IUX t~ eOUC~ER IE ET ACTRE5 
SLAUGHTE~ AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO A~DE•E TJERE 
FPANCE 




AN!MAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
G~OS BDV!NS 
P~OOUCT!ON !NOIGE~E BRUTE 
1975 483.7 406.0 430.4 
1976 432.3 38~.2 
' 76/75 -10.6 -4.1 
AN!~AUX DE BOUCHER IE fT AUTR~S 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE B~UTE 
1975 341.2 30B.B 337.8 
1976 314.6 308.0 
• 76/H -7.8 -0.3 
ANI'IAUX DE BOUCHERIE ET AUTPES 
TOTAl 80VINS 
PRODUCTION INDIGENE 8~UTE 
19H 824.9 714.8 7f8.2 
19H 746.9 6~7.2 
' 76/75 -q.4 -2.5 
AN!MAUX DE BOUC'lER IE ET AUTRfS 
r.RQS BOV!NS 




SLAUGHTE~ AND CTH~~ Ul~4LS 
C4TTlE EXCLUCINr. CAlVES 
r.oOSS IND!r.ENOUS PRODUCT ION 
1000 TETESI~EAOSISTUECK 
376.0 3 58.6 385.7 386.8 
SlAUGHTER ANO CTHE~ ANJ•AL S 
CALHS 
G•CSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HACS/STUECK 
366.0 362.4 392.8 349.3 
SlAUGHTER AND CTHER ANIMAlS 
All CATTLE 
GROSS !NOIC.ENOUS •ROOUCT!ON 
!OJO TET 0 S/HEACS/STUECK 
742.0 721.0 778.6 
SlAUGHTER AND CTHER ANIMAlS 
CATTlE EXClUDING CAlVES 





























SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
~INOER UNO KAElBER 
8R UTTOE !GENEPZEUGUNG 
I 








SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
PINDER 
BPUTTOE I GENE~ZEUGUNG 
1000 TONNES POl DS-"RCASS E/M. TONS CARCASS-WEIGHT IT ONNEN SCHlACHTGEWICHT 
142.6 119.7 126.9 134.9 
1976 1l0.2 118.9 
' 76/75 
AN!NAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION !NO!r.ENE BRUTE 
112.0 107.6 115.1 
SlAUGHTER AND CTH~R ANIMAlS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 










SCHlACHT- UNO ANDERE TIER 
KAElBER 
B~UTTOE I GENE~ZEUGUNG 







ANJMAUX DE 80UrHEP IE ET AUT~ES 
IOTAL BOV!~S 
PRODUCTION INOIC.ENE B~UTE 
28.5 32.3 33.1 35.1 
SlAUr.HTER A~O CTHfR ANI~AlS 
All CATTlE 
G•DSS l~OIGENCUS PRCOUCTION 










SCHLACHT- UNO ANO!RE liER 
Rl ~OER UNO KAElBEP 
B~UTTOEIGENERZEUGI NG 

























Atll"AUX DE BOUCiiER IE ET AUTRES 
GROS BOVIIIS 
PRODUCTION INOIGEN~ 9RUTE 
1975 171.1 161.2 134.6 
1976 189.~ 
1 76/75 10.7 
ANI"AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
68.3 55.9 
-31.5 
1 76175 -146.2 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUT RES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
68.0 
1975 239.4 217 o1 202.6 
1976 157.9 
1 76175 -34.1 
ANIMAUX DE BOUCiiERIE ET AUTRES 
I;ROS BOVINS 




ANI~AUX CE eOUCHR IE ET AUTRES 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHACHT- UNO AIIOERE TIERE 





SLAUG'1TER AND CTiiER ANIMALS 
CATTLE EXClUCJ~r, CALVES 
CRCSS I~OIGENOUS pqODUCTION 
A 
I 000 TETES/HE ACS/STUECK 
170.8 150.3 175.5 183.1 
SLAUGHTER A~D CTHER ANI~ALS 
CALVES 
r."CSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/~HCS/STUECK 
b9. 7 65.4 76.4 
SLAUGiiTER AND OTHER AIIIMALS 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRGOUCTIO~ 
74.4 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
240.5 215.8 251.9 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 







I ANNEE/YEAR/J AHR I 
I I 












SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
KAELBER 











SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RIIIOER UNO KAElBER 
SR UTTDE I GENERZ EUGUNG 
I 














1000 TONNES POl OS-CARCASS ElM. TONS CARCASS-WEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEW ICHT 
1975 56.9 50.6 
1976 ~0.8 
~ 76/75 -10.8 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
48.5 52.0 50.5 53.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRCCUCTION 
53.1 47.0 52.1 48.5 
I 








SCHLACHT- UNr ANDE' < TIER 
KAELBER 
8RUTTOE IGENfRZEUGUNG 
1000 TON'lES POl OS-CARCASS ElM. TONS CARCASS-WE I GHT /TONNEN SCHLACHTGEW ICH 
1975 
1976 
1 76/75 -5~.8 
AIIIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TnTAL 80VINS 
PROI)UCTION INOII;ENE BRUTE 
8.8 10.3 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
All CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
PINCER UNO KAELBER 
BRUTTOE !GENE RZEUGUNG 
1000 TPNNES POl DS-00 CASSE"· TONS C APCASS-WE IGHT /TONN£N SCHLACHH EW tnT 
66.2 57.8 52.5 60.8 
1976 ~•.o 
1 76175 -17.0 















ANIMAUX tE !CUCHfP IE ET AtTRES 
SLAUGHTER A.~O OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOEPF Tl ERE 
I I I I I I I 
NEDERLAND 
I I J I F I M I A I " I J I J I A I S I 0 I N I 0 IANNEE/VEAR/JAHR I 




ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGE>IE BRUTE 
1975 ~6;B ~7.5 
1976 84.5 76.7 
• 76/75 -12.7 -21.~ 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTPES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1~75 7~.~ 11.1 
1976 76.9 69.7 
• 76175 -3.2 -2.7 
ANJIIAUX DE 80UCHERIE ET AUTPES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
96.9 
!6.9 
1975 176.~ 169.2 183.8 
1976 161.4 146.~ 
• 76175 -9.4 -13.5 
ANI•AUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
GRIJS BOVINS 




SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CATTL< EXClUDING CAlVES 
GROSS INDIGENOUS PRDOUCTION 
1000 TETES/~EACS/STUEn 
89.6 73.5 72.~ 79.2 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CAlVFS 
GRCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUEn 
97.1 99.6 107.1 103.1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAlS 
All CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1DOO TETES/HEAOS/STUECk 
HS.~ 173.1 179.5 
SLAUGHTER AND OTHER ANINALS 
CATTL~ EXCLUDING CALVES 





























SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
R I NOER UNO KAELBER 
BPUTTO E I GENE RZ EUGUNG 
I 








SCHlACHT- UNO ANDERE TIF.P 
R INDER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 








ANIIIAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTTnN I"DIGEN< BRUTE 
20.7 19.1 18.3 14.3 14.0 
SlAUGHTER AND CTHER AN I"Al S 
CAlVES 
GOCSS INDIGENOUS PPCOUCTION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAElBE R 
BRUTTOE IGENERZ ~UGUNG 
I 000 TONNES POl OS-OR CASS E/ M. TO~S CARCASS-WEIGHT I TONNEN SCHlACHTCEW ICHT 
1975 B.~ 7 .I 
1976 e.o 
' 76/7~ o. z 
ANJt14AUX CE f.:i)UC~~C:P tE ET AUTR~S 
TOTAl BOVINS 
PRODUCTION !';11GONE BRUTE 
B.6 10.2 11.0 
SlAUGHTER AND CTHER ANI"Al S 
Ill CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS ORCOUCTIO~ 










SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RINDER UNO KA~lBER 
BRUTTOE !GENE Rl EUGUNG 
I 000 TONNES POIOS-CARCASS E/M. TONS CARCASS-w< I GHT /TONNEN SCHlACHTGEWICHT 
1975 27.5 29.:t 28.5 28.2 
:11.1 
















22.05.197~ HBlfAUX ~EC4PITUL4TI FS 
SUMMA~Y T ABL~ S 
ZUSAMMEN(E<ASSTE TABHLEN 
4NIMlUX CE BOUCH~ IE ET UTRES 
SLAUr.HTER ANO OTHER ANIMALS 
SC~LACHT- UNO ANDERE TIERE 
BELGIQUE/ BELGI E 
I I I 
I M A M I 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I I I I I I I I I I I I I I 1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 
I 
ANIMAUX OE BOUCHER IE fT AUTRES 
GPOS ~OVINS 
PPO~UCTION INOit;ENE B~UTE 
1975 79.9 n.1 
1976 57.0 
t 76/H 
ANHIAUX OE BOUCHE~ IE ET AUTRES 
VEAUX 
P~001JCTION INDIGENE BRUTE 
1975 23.3 22.4 
1976 16.9 16.8 
• 76/75 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
P~ODUCTION INOIGE~E BRUTE 
1975 102.7 102.3 
1976 
• 76175 
ANIMAUX OE BOUCH~PIE ET AUTRES 
G~OS BOYINS 





SLAUr-'ITER ANO OTHER aNIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
'.ROSS INDIGENOUS P~CnUCTION 
1000 TET~S/HE4CS/STUECK 
55.9 55.1 
SLAUGHTE~ ANO OT'IE~ ANIMALS 
CALVES 
(RCSS INDIGENOUS PROOUCTlON 
65 .I 
1000 TETES/HAOS/STUECK 
25.0 23.7 23.4 
SLAUGHTER ANC CTHER ANIMALS 
All CATTLE 
GPCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
19.2 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
96.6 85.4 79.6 78.6 84.3 
SLAUGHTER ANO OTHE~ ANIMALS 
CATTLE EXCLUCING CALVES 
G~OSS INOit;ENOUS PRCDUCTIO~ 
77.7 
21.1 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RINOER 
BR UTTOE I GE N<;RZ EUGUNG 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIE~ 
KAELBER 
B~ UTTOE I GENE ~z EUGUNG 
I 








SCHLACHT- U~O ANDERE TIER 
RI~OER UNO KAELBER 











SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
PINDER 
BR UTTOEI GENERZEUGUNG 







ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIG~NE BRUTE 
22.3 19.3 16.6 
SLAUGHTE~ AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
G~CSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
20.~ 23.0 21.6 20.3 








SCHLACHT- UNO ANDERE rtER 
KAELBER 
BR UTTOE IGENERZEUGUNG 








ANIMAUX DE BOUCHE~IE ET 4UTRES 
TOTAL B!:'VINS 
PRODUCTION INDIGENE B~UTE 
2.3 2.5 2.7 2.5 2.4 
SLAUGHTER AND CTHE~ ANIMALS 
4ll CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCT ION 










SCHL4CHT- UNC 4NOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1000 TONNES PCIDS-C4RC4SSE/M. TONS C4~C4SS-WEIGHTIT!:'NNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 26.9 24.2 22.0 19.1 
• 76/75 
















TABLf.UX HC•PtTULATI FS 
SU~~l~Y TABLES 
zus•M~ENCEFASSH TASELLE~ 
•NIMAUX CE eOtCH~ IE ET AUPES 
SlAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHlACHT- UNO A~OERE TJE~E 
LUXEMBOURG 
I I I 
I M 0 N 0 IAN~EE/VEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
ANIMAUX OE BOUCHER IE ET AUTRF.S 
GROS BOYINS 
PRODUCTION INOIGE'lE BRUTE 
1975 3.~ 3.3 
1976 2.9 3.0 
' 76175 -15.0 -9.3 
ANI~AUX DE BOUCHER IE ET AUnE S 
YEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 0.1 o.o. 
1976 0.1 o.o+ 
I 76/75 1.6 -~2.5 
AN!MAUX DE BOUCHER IE ET AUTPES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 3.~ 3.3 
1976 2.9 3 .o 
~ 76/75 -14.6 -10.1 
AN!MAUX OF. BOUCHERIE ET AUTRE$ 
GROS BOYINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 
1Q75 0.9 0.9 







~ 76/75 -16.0 -6.9 -18.0 
AN IMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
YEAUX 
PROnUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 
1975 o.o+ 0.0+ 
1976 o.o+ c. 0+ 
I 76/H -20.0 -75 .o 
AN!~AUX DE BDUC~ERIE ET AUT•ES 
TOTAL BOYINS 
PPOOUCTION INDIGENE 8PUTE 
1000 
19H Q,Q 0,9 












SLAUGHTER AND OTHER ANIMUS 
c•TTLF. EXCLUtiNG CALVES 
GDCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1000 TETES/~E-OS/S TUECK 
2.5 2.a ),4 2.5 
SlAUGHTER AND CTHER ANIMAlS 
CALVES 
GROSS INOIGE~OUS DRCOUCTION 
1000 TETES/~HCS/S TUECK 
Dol 0.1 o.t 0.1 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
•LL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES /HFACS/STUECK 
2.5 2.6 3.5 2,6 
SL•UGHTER AND CTHER ANIMAL> 
CATTLE EXCLUt!NG CALVES 
















SCHlACHT- UNO ANDERE TIH 
KAELBER 
BRUTTOE IGENFRZ EUGUNG 
I 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
R!NOFR UNO KAELBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
I 








SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
R!NOER 
BR UTTOE I GENE RZ EUGUNG 
POI OS-CARCASS E/ ~.TONS CARC.SS-WE I GHT ITONNEN SCHLACHTG EW ICHT 
I 








SLAUr.HTER ANO CTHER AN!~ALS SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
C•LYES KAELBER 
GPCSS l~OIGENOUS PRODUCTION BRUTTDE I GENERZEUGUNG 
POI OS-CARCASS E/ M, TONS C A~CASS-WE I GHT ITCNNEN SCHLACHTG E~ ICHT 
o.o• 0.0+ o. 0+ Q,O+ 
SLAUGHTER AND CTHER AN!~ALS 
All CATTLE 
GPOSS IN~!GE~OUS PROCUCTION 
o. 0+ 0.0+ 
I 








SCHLACHT- UNO ANOE~E TIER 
~I NOER UNO KAELBER 
BRUTTDE IGEN~~ZEUGUNG 
POI OS-OR C lSS E/ M, TONS CAPCASS-H IGHT ITONNFN SCHLACHTGEWICHT 
I 


















22.05.1~7f HBLE.UX RECAPITULHIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAM•ENHFASSTE TAeELLEN 
.NIM.UX CE eOUC~ERIE ET ALTRES 
SLAUGHTER AND (ITHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOFRE T I ERE 
UNITED Kl NGDOM 
I I I 
I M M I I 0 I N I 0 IANNEEIYEAR/JAHR I 
















ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTQES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 429.8 3f5.8 351.t 
348.0 304 .o 
336.8 
SLAUf.HTER ANC OT~ER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/~EACS/STUECK 
310.8 282.8 338.8 339.8 420.8 



















ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDir.ENF BRUTE 
1975 52.0 53.0 
1976 43.0 41.0 
l 76/75 -17.3 -22.6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
56 .o 
1975 481.8 418.8 4G7,B 
1976 391.0 345.0 
l 76175 -18.8 -11.6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
CPOS BnVJNS 
PRODUCT ION INDIGENE BRUH 
50.0 
386.8 
SLAUGHTER AND CTHER ANIMALS 
CALVES 
GPCSS INDIGENOUS PRCOUCT ION 
1000 TETES/~EACS/STUECK 
38.0 31.0 45.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GRCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
48.0 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
348,8 313.8 383,8 
SLAUGHTER ANC OTHFR •NtMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 

















SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOE IGENF RZEUGUNG 
I 








SC~LACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER 
BQUTTOE IGENERZEUGUNG 
1000 TO'I'IES POl OS-"PCASS Et~. TONS C APCASS-WE IGHT /TONNEN SCHLACHTGEW ICHT 
1975 108.2 91,4 
1976 
' 76/7~ 
ANI~AUX OE 80UCHERIE fT AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE 8RUH 
83.2 76.8 70,4 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAEL8ER 
BRUTTOE I GENE RZEUGUNG 
1 000 TON IES POl OS-CARCASS EfM, TONS C IRCASS·WEI GHl fTCNNEN SCHLACHTG EW ICHl 
1975 1.6 1.4 
1. 3 1.2 
l 76/75 -18.8 -14.3 
ANI~AUX DE SOUCHFQJE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
1 ... 1.1 1o1 1.6 
SLAUGHTER ANC CTH!'R ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1.4 2.0 2.9 2.7 
I 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAEL8ER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
1000 TONNE' POIDS-"RCASSEI~. TONS CARCASS•WEIGHTflONNEN SCHLACHTGEWIC"T 
1915 109,8 92.8 17.9 7!.4 
1976 90.7 79.9 
' 76/75 -11.4 -13.9 
















22.05.!~7~ HBLEAll, ~ECAPITULATIFS 
SUM' ARY TABLES 
ZUSA"HENGEFASSTE TAeEll EN 
ANI~AUX CE eounER IE ET AClHS 
Sl4UGHTER ANO OTHER 4NI~ALS 
SCHL4CHT· UNO ANDERE TIERE 
IRE UNO 
I I I 
~ H J I A 0 N 0 IANNEEIYEAR/JAHR I 




I AN1"4UX DE BOUCHER IE ET AUTPES 5' AUCHTER 4NO CTHER ANIMALS SCHLACHT- UNC ANDERE TIER I 
I GROS BOVINS tiTTLE EXCLUDING CALVES 'INOER I 
I PRODUCTION INDIGENE BRUTE GROSS INDIGENOUS PRODUCTION BRUTTOEIGENERZEUGUNG I 
I I 
I 1000 TETES/HEADS/STUECK I 
I I 
I I 
!975 235.1 166.8 113.5 no.3 159.7 !DB.3 188.8 !97.1 2!6.8 244.2 222.6 !83.71 2267 1 
I I 




• 76175 -44.6 -36.0 ·34.4 1 
AN I "AUX DE BOUCHER IE ET AUTRE S 
VE4UX 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
1975 B.3 B.3 
1976 3.8 6.2 
8.3 
5.7 
• 76175 ·53.9 -24.8 -30.9 
ANI"AUX DE BOUCHEP IE ET AUT RES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 243.3 !75.0 18!.8 
1976 134.1 112.9 1!9.5 
• 76175 -44.9 ·35.5 -34.3 
ANI"AUX DE BOUCHERIE ET AUHES 
GRDS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 000 
1975 57.7 38.9 




• 76175 -47.0 -32.9 ·32.2 
ANIMAUX DE BOUCHER IE ET AUTRES 
VE4UX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 
1975 0.4 0.4 
1976 0.4 0.6 
I 76175 -o.~ 48.3 
ANI"AUX DE BOUCHERIE ET AUHES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1000 
1975 5B.! 39.3 








• 76175 -46.6 -32.1 ·3!.4 
B.3 
178.5 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GRCSS l~DIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HAOS/STUECk 
8.3 e. 3 B.3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
B.3 
!000 TETES/HEACS/STUECk 
167.9 1!6.5 197.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
tiTTLE EXCLUDING CALVES 

















SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
I 








SCHLACHT· UNC ANDERE TIER 
RINOER 
BR UTTOE I GENERZ EUGUNG 
POI DS•C ARCASS E/H. TONS CARCASS-WEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEWIC~T 
I 








SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
CALVES kAELSER 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCT ION BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
POl OS•C ARCASS E/H. TONS C ARCASS·WE IGHT IT ONNEN SCHLACHTG EW IC~T 
0.4 0.4 0.4 0.4 
SLAUGHTER AND OTHER 4NI"ALS 
All CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0.4 0.4 
I 








SCHLACHT· UNO ANDERE TIER 
PINDER UNO kAELBER 
BRUT TOE I GENHZEUGUNG 
POl DS-C ARC ASS El"• TONS CARCASS-WEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I 













A~ l~AUX DE BOUCHEP IE E T AUTRES 
GP OS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 q.,~ 115.0 103.1 
1976 97.7 ~1.1 
• 76175 -15.0 -11.6 
ANI• AUX DE BOUCHE•IE ET AUTPES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENF BPUTE 
1975 6.0 5.6 
1976 4.5 4.4 
• 76/75 -24.9 -22.5 
ANIMAUX DE BOUCHEPIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 121.0 1 ce. 7 
1976 102.2 95.~ 
• 76/75 -15.5 -12.2 
ANI•AUX DE BOUCHEAIE ET AUTRES 
GADS BOVINS 






ZUSAM~I ~GEFISSTE USELLEN 
INI~IUX CE fOUCHP IE eT A~lPES 
SLAUGHTEP A~D OTHER ANIMALS 
SC~LACHT- UNO ANDERE TIEPE 
A 
\LAUGHTER AND OTHER ANI~ALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 





84.5 77.3 68.7 76.6 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PPCDUCTION 
1000 TETES /~E ADS IS TUEC K 
4.3 3. 7 3.~ 4.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANI~ALS 
Ill CATTLE 
GPCSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1000 TETES/HEACS/STUECK 
BB.B 81.0 72.3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 









SChLACHT- UNC ANDERE TIER 
PINDER 
BA ~TIDE IGENEPZEUGUNG 
I 








SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BP UTTOE IGENEPZEUGUNG 
I 








SCHLICHT- UNC ANDEPE TIER 
AINDER UNO KAELBE• 
BRUTTOEI GENEPZEUGUNG 
I 




















ANI~AUX Of BOUC~EPIE ET AUTPES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
23.7 18.1 16.8 
SLAUGHTER AND GTHH INI~ALS 
CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PPCOUCTION 










SCHliCHT- UNC ANDERE TIER 
KAElBEP 
BPUTTOE IGENEPZEUGUNG 
1000 TONNES POl OS-CIRCASSEI~. TONS C APCASS-WE IGHT IT ONNEN SCHLACHTGEW ICHT 
a. 3 o. 3 
o. 2 0.2 
• 76/75 
ANI"'AUX DE SOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAl B'lVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
0.3 0.4 0.3 o. 3 0.2 
SLAUGHTER ANC OTHER 6NJ~ALS 
All CATTLE 
fRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 










SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
PINneo UNO KAELBER 
BP UTTOE !GENE PZEUGUNG 
I 000 lONNES POl OS-CARCASS El ~.TONS C APCISS-WE IGHTITONNEN SCHlACHTG EW ICHT 
25.6 22.8 19.3 24.0 18.4 17.1 
• 22.2 20.5 
• 76/75 














MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excludin'g calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 t6tes 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigene brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/genisses/vaches 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StUck 
Schlachtungen insgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kalber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kuhe/Farsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: R6sultats des relev6s mensuels, 
EUR: Estimation totale 
















-~1 MA~X tE BOUCHER IE : PRODUCT IGN INDIGENE BRUTE 
SLAUGHFR A~I•ALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
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J F M A • J J A S 0 N n 
TOTAL PQRCS I All PIGS I SCHWEINE INSGESAMT 

















M A ~ J J A S 0 N 0 
ANI~-UX DE BOUCHERIE 1 PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUG~TER ANI"llS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHUCHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
-------------
VEAUX I CALVH I KAELBER 
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J F M A M J J ' S 0 h D 
22.05.1976 
ANI"AUX DE BOUCHERIE 
TOTAl BOVINS 
PRODUCT ION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMAlS 
All CATTLE 
r.RCSS INOIGENOUS PRCDUCTION 
TIERE ZUM SCHlACHTEN 
RINDER UND KAElBER 
BRUTTOE IGENERZEUGUNG 
TAB - 00\ 
I I I 
3106 ~ M M J A I 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 



























































2006.9 2124.3 2312.6 2089.2 2366.1 2355.5 2477.2 2790.6 2615.8 
2317.8 2342.6 2470.4 2280.5 2112.8 2343.6 2100.3 2577.1 2666.2 23t3. 5 
15.5 10.! 6.8 -1.7 -1.0 4.0 
4181 6305 8618 10938 130'27 15394 17749 20226 23017 256!2 
4961 7304 9774 12054 14\67 16511 18811 21388 24055 26418 




























1614.1 1500.5 1591.8 1836.6 1832-9 1619.4 1839.8 1772.7 1816.2 1998.7 1809.1 1878.71 
I 

















6543 8376 9995 11835 13608 15424 17423 19232 
694'5 8640 10262 11974 13621 15403 17208 18783 
3.2 2.7 1.2 o.1 -0.1 -1.2 -2.3 
465.2 394.0 430.1 ~57.3 H4.9 378.9 ~47.~ 419.1 467.~ 521.1 47~.7 
~89.0 463.6 43~.2 483.0 ~16.7 372.3 395.3 395.1 4!8.~ 487.1 420.6 
418.9 406.~ 
5.\ 11.1 t.o 5.8 -6.3 -1.1 -11.6 -5.7 -1.9 -6.5 -11.4 
-14.3 -12.4 
62\.3 572.2 611.6 700.9 703.3 635.4 716.8 673.4 69~.7 759.4 677.5 
727.\ 624.8 667.2 732.3 674.5 658.9 703.3 649.5 707.7 689.9 6\2.8 
t54. 8 6C8.9 




























































22.0~.1~76 ue - 002 
ANI"AUX DE BOUCH•RIE 
TOTAL R!'VINS 
PRODUCT ION INOIGEN• 8R UTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTL~ 
GROSS INOI'.ENOUS PRODUCT ION 
TIERE lUll SCI!UCHTEN 
RINDER UND KAELBER 
8RUTTOEIGENUZEUGUNC 
I I I 
l106 J I II l II J J A 0 N D IANNEE/YEAR/JAI!R I 
I I I I I I I I I I I I I I I l-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 













305.2 33).2 301.3 412.5 418.0 363.2 406.1 418.2 311.5 415.9 371.3 
336.o 291.& 3!l.9 329.5 343.3 352.5 no.o 349.6 319.7 339.3 289.1 
309.4 
10.1 -11.9 4.2 ·20.1 -17.9 -2... •8.9 •16.4 •16.2 •18.4 -22.1 
H~.3 127.7 166.2 173.3 181.4 155.6 180.0 163.5 172.3 194.0 186.3 
161.9 155.0 169.5 170.5 171.5 158.8 165.2 168.1 194.3 194.4 164.6 
151.5 131.1 






























83.7 86.0 95.9 
76.a 11,9 82.4 










97.5 104.7 96.6 
99.3 90.9 84.1 




















353.5 320.5 355;5 313.5 307.5 313.5 350.5 381.5 425.5 510.5 538.5 
517.4 454.4 443.4 422.4 384.4 349.4 419,4 423.4 526.4 559.4 519.4 
416.0 370.0 
46.4 41.8 24.7 34.8 25.0 11.5 19.7 11.0 21.7 9.6 -3.5 
·19.6 -18.6 
106.9 97.2 82.9 67.0 89.5 71.6 92.8 106.2 135.0 163.6 162.0 
187.1 118.8 125.5 122.3 111.7 60.3 140.8 149.1 168.8 196.2 174.6 
118.0 96.3 103.0 
74,9 22o2 51o4 82.6 24o8 •15.8 51.8 40o4 25o1 19,9 7,8 


































































































1974 I 99.7 88.7 94.1 95.5 89.7 84.7 81.8 95.1 100.5 117.9 106.2 81.91 1144 
I I 
1975 1 121.0 10e.1 '13.2 115.0 88.8 81.0 72.3 80.6 99.6 105.4 95.0 89.71 1150 
I I 




• 75174 1 21.4 22.6 -1.0 20.4 -1.1 ·4,4 ·13.7 ·15.3 •0.9 ·10.6 ·10.5 2.01 0.6 
I I 
~ 76175 I ·15.5 -12.2 I 
I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------:...-~-----------
TAB - 003 
ANIMAUX DE B'lUCHER If 
TOTAL r.ROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTER INGS TOTAL 











































1101.8 1563.4 1656.8 1702.1 1109.1 1567.6 1732.9 1744.4 1870.7 2166.8 2043.8 1~96.91 
I 






















8334 9901 11634 13379 15249 17416 19460 
9111 10704 12399 14109 16083 18179 20058 
















1169.8 1086.6 1162.1 1260.! 1252.0 1126.8 1237.8 1205.9 1266.6 1449.9 1317.0 1340.01 
I 






12.3 9.4 1.0 -o.6 -10.5 -5.3 -10.1 -8.1 -0.9 -8.8 -11.0 -6.91 
I 
-9.5 I 

















8296 9502 10768 12218 13535 
8229 9338 1C593 11915 13087 
-o .8 -1.1 -1.6 -2.5 -3.3 
406.0 341.1 376.3 385.7 379.2 327.0 380.9 363.1 407.5 460.0 419.7 
430.2 4oo.~ 359.5 409.4 342.9 319.4 333.2 339.e 396.1 432.8 379.7 
373. T 359.2 
5.9 11.5 -4.5 6.1 -9.6 -2.3 -12.5 -6.4 -2.8 -5.9 -9.5 
-13.1 -1C.4 
346.6 322.2 349.8 392.e 378.6 341.7 383.5 366.0 395.4 466.9 419.6 



























































2l.05,19H ue - oo4 
ANI~AUX DE 60UCHfR IE 
TO TAL GRDS BOY IllS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER JNIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTER INGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
RINDER 
SC~L&CHTUNGEN INSGE SAMT 
3151 










J J A 0 N 
1000 TETES/HACS/STUECK 
278,6 293.0 28q,4 328.4 H4.7 316.3 125.'1 316.5 2~8.0 332.1 292.5 
26~.7 na.3 H3.6 265.o 271,9 217,4 283.'1 273.2 211.2 290,1 252.0 
270.6 
-4.6 -18.7 -12.1 -19.3 -18.8 -12.3 -12.9 -13.7 -9.0 -12.7 -13.8 
1.8 
71,7 66.4 79,6 
93.8 94.5 87.2 
82.1 73.4 
30.8 42.3 18.4 9.6 
-12.5 -22.3 
72.5 71.5 
85.1 70.3 69,7 




83,8 102.5 104.5 
95.4 100.4 91.1 












64.6 61.6 66.4 
76.2 83.0 83.2 
67.0 61.6 




































79.0 84,9 78.0 
17.5 73.1 67.7 






















332,0 298.0 321t.O 287,0 285.0 291.0 325,0 344,0 377.0 4H.O 468.0 
464.o 40I.o 386.0 375.o 15'·' 324.0 376.o 377.o 4n.o 481.0 445.o 
395.0 347,0 399.0 
39,8 34.6 1~.1 30.7 22.8 11.3 15,7 9.6 21.2 8.3 -4.9 
-14.9 -13.5 3.4 
106,9 97.2 82.9 67,0 89.5 71.6 92.8 106.2 H5.0 163,6 162.0 
187.1 118.8 125.5 122.3 111.7 60.3 140.B 149.1 168.8 196.2 \74.6 
116.5 ~2.3 ,9.8 
74.9 22.2 51.4 82,6 24.8 -15.8 51.8 40.4 25.1 19.9 7.8 
-37.7 -22.3 -20.5 
93,1 81.5 87.7 87,9 82.6 78.2 77,4 88.3 92.2 109.4 96.8 
112.2 100.1 84.4 107,0 81.5 76.1 66.4 75.3 93.0 ,6,9 87.3 
95,7 89,3 
20.6 22.8 -3.9 21.7 -1.3 -2.7 -14.3 -14.7 0.9 -ll.4 
-14,7 -10.8 
I I 

















































































































22.05.1976 TAB - 005 
ANI"AUX OE 80UCH~R IE SLAUr:~TER AN tiCALS TIERE ZUM SCHLACHHN 
TOTAL GPOS BCIVINS C.A TTLE EXCLUDING CALVES R INOER 
t•PORTATIONS TtlTALES IMPORTS TOTAL EINFUHREN INSGESAMT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 3152 J M J A 0 I I ANNEE/YHR/J AHR I I I I I I I I I I I I I I I I I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I 





I I I 1974 ~1. 3 51.6 81.5 28.9 ~1.3 45.5 23.2 8.3 5.9 7.5 4.3 5.11 344 
I I I 1975 7 .I 5.4 8.7 9.2 12.2 11.4 13.4 12.2 18.9 24.5 27.2 35.71 186 I I I 1976 37.1 I I I I I I I 
• 75/74 -86.1 -89.6 -89.3 -68.1 -61.1 -74.9 -42.4 46.9 220.0 226.8 531.7 601.71 -46.0 





!C74 51 103 184 213 245 290 313 
I 
322 327 335 H9 3441 344 
\975 7 12 21 30 43 54 67 
I 
eo 98 123 150 1861 1!6 
I 




75174 -86.1 -87.9 -88.5 -85.7 -82.6 -81.4 
I 
-78.5 -75.3 -69.9 -63.3 -55.7 -46.01 -46.0 



























1974 10.2 9.8 12.7 7.5 7.9 7.1 6.0 8.2 7.2 7.7 10.3 7.31 102 
I 
1975 12.4 9.5 10.1 9.9 8.4 10.9 12.1 13.3 \4.3 16.2 12.6 13.01 143 
I 





7t;/74 22.2 -2.9 -2o.e 32.4 6.6 52.1 102.4 61.8 ~9.0 lllo8 22.4 18.21 40.1 
I 
• 76/H 22.3 35.~ I I 
FRANCE 
I 
1974 0.9 0.9 0.6 0.6 0.7 0.5 0.2 o. ~ 0.3 0.3 0.2 0.41 6 
I 
I 975 0.4 0.8 1.2 0.9 0.4 0.2 0.1 o.e 0.8 0.8 0.9 o. 51 9 
I 





75/74 -55.5 -9.3 105.3 44.1 -36.7 -50.~ 294.3 209.3 157.6 236.0 !52.4 19.11 48.3 
I 
' 




AN1~AUX DE BOUCHE~IE 
TOTAl G~OS BOVINS 
I~PORTATIONS TOTAlES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CAlVES 
I II FOPT S TOTAL 
TIERE ZU~ SnLACHTEN 
UNDER 
f[NFUHREN INSGESA~l 
ua - 006 
I I I 
3152 I ~ M J 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 














1974 65.2 80.8 31.4 8.4 15.4 10.8 
21.8 31.8 18.4 19.5 16.7 19.6 36,3 32.1 
1976 40.2 
~ 75/74 -65.4 •60.6 -41.4 •37.9 -61.7 11~.8 329.8 IC8.5 188.2 
' 76175 
NEDERLAND 
1.0 o.5 o.8 o.8 1.0 o.e D.o+ 1.1 2.2 1.1 0.2 
o.1 o.o+ o.5 o.2 o.9 0.1 o.5 o.5 o.4 o.5 o.o+ 
0.1 0.1 
' 75174 -86.3 -90.6 -42.3 -75.6 -14.5 ·61.0 1170.7 -70.5 -82.7 -52.6 -76.4 












































































o.~ o,q o.9 D.9 o.9 o,q o.9 o.~ o.9 o.9 o.9 
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 
27.0 23.0 































































































































































































22.0~.1q76 UB - 007 
ANI~AUX OE BOUCHER IE SL AUCHTER ANIMALS TIERE ZUM SCHLACHTEN 
TOTAL GROS BOVINS CATTLE EXCLUDING CALVES R INOER 
EXPORTATIONS TOTALES EXPORTS TOTAL AUSFUHREN INSGESAMT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I ~I~~ ~ ~ J A 0 N 0 IANNEE/YUR/JAHR I 
I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\000 TETES /HE ADS/ S TUEC~ 
EUR-9 
1'174 -11.4 -1.~ 
-4.5 -2.2 1.9 0.4 
I 
1.5 2.2 3.1 -4.7 -2.6 -3.21 -27 
1975 -0.2 -0.1 -1.1 10.6 -0.3 -6.7 
I 
3.0 2.7 -1.2 1. 7 5.9 -15.11 -1 
1976 -1o,q I I 
I 
I 
s 75/74 I ! 
~~n~ 
EUR-o CUMUL 
1'114 -11 -lq -21 -25 -23 -21 -21 
I 
-19 -16 -21 -21 -271 -27 
I 
1'175 o- o- -1 'l 7 14 -11 -1 
I 



















" 1 1975 





75/74 I I 
I 




1914 2.1 1.2 O.'l 0.6 0.6 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 1.0 1·21 10 
I 
1'175 8.6 \2.1 1~.1 \3.8 9.2 7.7 10.4 11.5 12.4 10.~ 6.8 8.11 126 
I 
1976 10.2 6.0 I 
I 
I 
s 75174 217.0 882 .o 1640.8 2382.9 146\.o 8417.8 
I 
4177 .o 3131.1 23'16.8 1H9.9 583.3 583.61 12\3.3 
I 
' 




1974 n.8 8.7 8.6 '1.1 11.2 6,6 7.9 11.0 \2.4 10.1 9.6 11o6l 121 
I 1qH 18.2 12.5 15.8 19.7 to. 1 '1.3 10.4 16.0 16.1 14.4 11.2 13. f I 170 
I 





75174 32.0 42.7 83.8 116.8 -4.'1 4\.7 30.'1 46,4 29.7 43.0 ~7 .5 17.31 40.9 
I 
' 




ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER •NIMALS 
CATTLf EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIER E ZUM SCHLACHTEN 
PINDER 
AUSFUHREN I NSGESAMT 
ua - oc8 
I I I 
3154 M A M J A I 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 








































































0.4 o. 0+ 
0.6 1.2 



























2.4 2.4 2.4 
a.o 1.0 8.o 
5.0 5.0 









































































































2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
3,0 1o0 5,0 5.0 6.0 6.0 7,0 



















2.2 2.2 2.8 
2.4 1.3 1.8 


























































































































ANIMAUX OE BOUCHE> IF 
TOTAL GROS BOVI~S 
PRO~UCTION !NO !GENE BRUTE 
SLAUGHTER "'IIIIALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
RINDER 
BR UTTOEIGENERUUGUNG 
TAB - 009 
I I. I 
3156 I H M A 0 N 0 'IANNEE/YEAR/JAHR I 



















1 • 75174 
I 


















































1104.7 1021.7 1072.9 

























1679.7 1522.5 1711.3 1738.3 1E6B.O 2036.8 
1651.7 1509.1 H85.3 1700.3 19 ~3 .s 2073.2 18~8.4 
-1.7 -0.9 -1.5 -3.8 
8066 9588 11299 13038 14906 17060 19097 










1212.5 1196.2 1259.6 
1101.3 1099.2 1233.5 





7937 91!3 1C393 11827 13132 
8159 9258 1C492 11789 12937 
2.8 1.4 1.0 -0.3 -1.5 
398.1 H2.5 3.1:4.5 378.8 371.9 320.0 375.1 355.3 400.8 453.1 410.4 
426.3 403.4 364.5 413.2 343.7 316.2 331.6 338.0 3~4.2 426.~ 373.9 
36!.7 352.2 
1.1 21.3 c.o+ 9.1 -7.6 -1.2 -11.6 -4.8 -1.1 -~.a -8.9 
-13.5 -12.7 
359.5 330.0 357.8 401.2 389.2 347.8 391.3 376.7 407.~ 4H.7 429.0 
455.6 380.8 402.3 432.5 361.2 345.8 !72.3 364.5 427.0 435.6 391.4 































































































22.o5.t9H TAB • 010 
AfiiiNAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRIJDUCTION INOIGEIIIE BRUTE 
SLAUGHTER tNI"AlS 
CUTLE EXCLUOIIIIG CALVES 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCT lOIII 
TIERE ZU" SCHlACHTEN 
RINDER 
BRUT TOE I GENERZ EUGUNG 






213.4 236.5 207.6 297.0 303.2 272.8 300.6 307.6 289.6 316.7 281.7 
1 75174 
1 ?6175 
H3.Q 218.8 221.8 246.6 252.4 260.~ 269,5 253.8 235.2 257.9 220.9 
210.3 
14.3 -7.~ 6.8 -17.0 ·16.8 -4.4 •10.4 -11.5 -18.8 -18.6 •21.6 
-5.6 
1 19H 70.9 65.9 •R.o 78.9 89.4 71.8 77.5 a1.4 81.7 101.5 104.5 
' 1 1975 94.t 94,8 ·••.2 88.8 85.<~ 70.8 69.7 76.5 91.0 102.8 <~2.4 I 




1 1 n174 32.6 H.'l !0.7 u.6 -3.9 -1.J -10.0 -6.0 18.8 1.3 -11.6 
I 
I 1 76175 ·l2.2 ·21.9 
I 
' I BELGIQUEIBElGIE I 
I 
' 1'174 60.4 56.5 62.6 67.8 62.3 63.4 64.7 12.8 77.2 82.'1 76.5 
I 
I 1'175 79.2 7'1.3 "'13.1 69.? 61.4 56.7 54.'1 63.8 l1.2 69.8 66.8 
I 
' 1976 64.5 57.0 
I 
' I 1 1 75174 31.t 40.4 t6.7 2.8 1.8 -to.5 -u.1 -12.3 o.o+ -15.7 -l2.7 
I 
I 1 ?6175 •18.5 ·28.1 
' I I lUXf"BOURG 
' I I 1974 2.3 2.3 2.4 3.0 2.4 2.5 3.3 2.4 2.8 3.5 2.1 
I 
1 197~ 3.4 3.3 2.'1 3.2 2.s 2.1 3.4 2.5 2.9 3.6 3.o 
I 
1 1'176 2.<~ 1.0 2.4 
' 
' I I 1 7~174 48.1 39.8 23.8 6.1 2.4 8.7 2.0 1.6 4.0 0.'1 11.3 
' I I 76175 ·15.0 •'lol I 
' I UIIIITED KINGOO" I 
I 
I 1'1H 333.5 299.5 325.5 288.5 286.5 292,5 326.5 345.5 378.5 445.5 469.5 
I 
I l'IT5 465.4 401.4 317.4 372.4 346.4 318,4 374.4 375.4 4~6.4 480.4 445.4 
I 
I 1976 373.0 32'1.0 
I 
' 
' I 1 75174 39.6 34.0 19.0 29.1 20o'l 8.9 14.7 8.7 20.6 7.8 ·5.1 I 






I 1'174 106.9 ~7.2 82.'1 67.0 89.5 71.6 92.8 106.2 135.0 163.6 162.0 
I 
I 19H 187.1 118.8 125.5 IZ2o3 111,? 60.3 140.8 149.1 168.8 196.2 174.6 
I 




I 1 75174 74.9 22.2 ~1.4 82.6 24.8 •15.8 51.8 40.4 25.1 19.9 7.8 
I 
I 1 76175 ·39.'1 ·25.4 •23. 7 
' 
' I !IAIIIMA~K I 
I 
1 t'l74 9•.t 84.0 89.4 89.5 85.3 eo.2 79.6 90.5 95.o 111.2 1oo.6 
' I 1975 115.0 103.1 87.6 109.6 R4.5 ?7.3 68.7 76.6 94.8 100.0 8'1.9 I 
I 1976 97.7 ~1.1 
I 
' I I 1 75174 22.2 22.7 -2.1 22.5 •lo'~ -!.6 ·13.6 ·t5.3 -0.1 ·10.1 ·10.6 
I 
I I 76175 ·15.0 ·11.6 
I 
I I 

















' I I 












' 3.: I 
' I I 
' 




' 394.•1 I 
' I I 




















' I 3.1' 
























A~1MAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
Sl AUCHTER AN IHALS 
BULLOC~S 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHACHTEN 
OCHSEN 
SC~LACHTUNGEN INSGESAMT 
ue - 011 
I I I 
3111 I I I MIA M I I A I 0 IN I 0 IANNEE/YEAR/JAHRI 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 




































476.2 44~.3 418.6 514.2 509.8 473.3 520.1 515.6 558.1 H9.9 590.6 
564.5 471.1 515.'9 506.2 483.9 427.7 504.6 516.8 570.3 624.1 525.4 
473.8 










14CO 1914 2424 
1542 2048 2532 
10.1 7.0 
2897 3417 3933 











249.7 246.4 257.8 302.0 292.2 275.9 302.1 290.3 290.6 334.5 277.2 
239.7 211.8 234.0 240.2 238.5 231.6 252.8 2~9.9 28o.o 312.2 2~o.o 
243 .o 






















754 105~ 1348 1624 1926 2216 2507 2841 3119 
686 926 1164 1396 16U 1908 2188 2500 2751 





2.8 2.7 1.8 2.9 
2.6 2.1 1.3 2.2 
-5.4 -23.3 -29.0 -22.6 
91.1 81.6 70.2 85.8 
85.4 71.6 68.6 74.8 
-6.3 -12.3 -2.3 -12.8 
8. 3 17.8 31.1 14.6 
7.6 17.4 36.8 12.7 
-8.7 -2.4 18.5 -12.7 
85.o 97.8 118.7 q8.2 
93.8 82.1 103.1 111.3 


































































































SLAUGHTER INGS TOTAL 
TIERE ZU" SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SC~LACHTUNGEN INSGESAMT 
UB • 012 
I I I 
3111 I J M M J J A 0 N D IANNEEIYEARIJAHR I 







































198.1 198.2 196.0 205.4 187.7 164.3 171.5 153.9 
143.3 157.0 155.2 168.4 161.1 148.6 152.1 133.6 
·21. 1 ·20.8 •20.8 ·18.0 ·14.2 ·10.9 -13.2 
1.7 2.2 1.3 1.6 1.6 1.6 2.4 2.1 
1.6 1.3 1.1 1.2 1.4 1.9 1.8 1.4 






















1.5 1.6 7.0 6.3 
-2.5 -12.5 -12.1 ·21.1 
0.5 o. 7 0.5 
0.5 0.6 0.4 
0.5 








































175.0 151.0 180.0 174.0 172.0 156.0 171.0 174.0 195.0 225.0 224.0 
236.0 210.0 205.0 200.0 192.0 165.0 192.0 191.0 220.0 22~.0 203.0 
193.0 135.0 227.0 
34.9 33.8 13.9 14.9 1\.6 5.8 12.3 9.8 12.8 1.3 -9.4 
-1~.2 -H.7 10.7 
50.3 40.7 39.5 




44.2 40.6 46.1 
52.9 30.8 
28.7 
1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 0.1 0.9 
o.9 1.1 0.1 o.e o.5 o.4 o.5 
o.8 o.9 












































































































































I I I 
3121 ~ 0 I ~ 0 IA~NEE/YEAR/HHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 






































340.4 311.8 371.3 412.9 426.4 391.1 41D.3 378.3 365.1 372.5 320.9 
385.9 381.0 372.3 417.5 379.6 352.4 340.0 330.2 357.6 354.5 293.3 





























291.2 267.7 319.8 360.8 382.1 338.9 357.5 321.6 311.6 317.2 271.2 
322.7 321.~ 318.8 352.7 326.1 305.5 296.8 286.1 305.9 299.3 247.3 
285.0 






























183.7 160.3 185.3 198.4 2,7.0 U6.3 209.6 182.~ 184.0 180.0 155.8 
192.9 192.4 180.4 210.4 194.6 183.7 179.o n5.3 1e1.1 181.5 145.7 
176.9 179.1 
5.0 20.0 -2.6 6.1 -6.0 -1.4 -14.6 -4.2 2.0 C.9 -6.5 
-8.3 -6.9 
42.6 44.6 59.2 76.3 80.7 67.5 67.4 53.0 52.4 56.8 45.~ 
58.9 51.3 60.7 67.6 56.7 49.2 46.9 42.4 47.1 45.2 41.0 
46.0 45.2 





































































































TIERE ZUH SCHLACHTEN 
BULLEN 





















35.2 33.8 3'1.2 43.6 46.2 40.4 35.8 41.9 34.B 
26.7 26.8 27.3 29.9 29.9 33.9 32.6 30.0 29.5 












20.7 18.0 18.0 
19.5 15.7 15.4 































0.7 0.7 0.7 
0.9 '1.1 1.0 
o.8 o.8 o.6 
31.8 54.5 32.4 
-17.1 -20.8 -43.8 












I • 75/74 
I 












































26.5 25.6 25.5 26.4 
25.4 21.7 21.7 22.7 


























25.1 25.4 23.6 
24.2 21.9 19.3 




































































































I 1974 44.5 39.? 45.6 47.5 39.2 46.9 48.3 51.8 47.2 48.3 43.3 37.71 
I I 
I 1975 57.5 54.2 46.6 57.5 46.8 41.6 38.5 38.8 44.5 46.5 40.5 42.41 
I I 




I I 75174 29.2 38.5 2.2 21.1 19.3 -ll.3 -20.2 -25.0 -5.8 -3.8 -6.3 12.21 
I I 
























AN IN AUX DE BOUCiiER IE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
Sl AUGHTE' ANIMAlS 
cows 
SlAIIGHTEl!NGS TOTAl 




I I I 
~B1 I ~ M 0 N IAN~eE/YUR/JAHR I 




























































































·~6.2 422.2 424.9 430.5 416.3 370.3 411.8 419.4 469.3 566.3 525.2 
508.3 423.0 424.6 453.8 381.1 366.1 377.0 376.5 451.2 475.2 443.5 































150.0 122.5 B1.3 126.5 118.8 98.9 114.8 114.9 13~.5 166.5 147.6 
137.4 111.4 112.5 125.9 94.2 88.5 97.4 95.8 119.9 130.1 126.8 
114.7 !00.5 
-8.4 -9.1 -14.3 -0.4 -20.7 -10.5 -15.2 -16.6 ·12.2 -21.8 -14.1 
·16.5 -9.8 
169.9 154.6 15<1.2 166.! 159.6 148.8 166.8 165.0 177.4 115.2 203.7 
217.4 178.0 178.1 188.~ 159.<1 156.8 167.0 159.5 185.4 190.0 176.4 
193.5 171.2 

















































































































SlAUGHTER INGS TOTAl 
Tl ERE ZU" SCHlACHTEN 
kUEHE 
SCHlACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB - 016 
I I I 
1131 I M J I ~ A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 




































































88.0 82.0 83.0 
ll9.0 94.0 '14.0 
'17.0 70.0 70.0 
35.2 14.6 13.3 
-18.5 -?.5.5 -25.5 
46.8 4~.6 37.9 
77.5 57.0 46.1 
38.6 2~ •• 22.5 
65.6 !7.3 21.7 





























56.1 60.3 61.0 72.0 90.2 82.2 
59.'1 5].f, 55.4 62 ·" 70.2 62.4 
6.3 -u.z -9.2 -n.3 -22.2 -24.1 
44.1 47.5 52.5 55.2 
57.9 
64.9 64.7 
41.8 40.4 44.4 61.5 55.5 
-5.3 -14.9 -15.£ -5.2 -14.2 
20.5 21.7 21o6 25.4 27.7 28.9 26.5 




























-9.4 -21.1 -17.7 
0.5 Oo5 0.6 o.s 
0.6 Oo6 0.6 0.6 
n.4 -6.2 12.3 
78.0 87.0 106.0 123.0 
78.0 107.0 118.0 us.o 













34.'1 48.6 39.5 
36.1 ]7.] 35.1 






















































































































SLAUGHTER INGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHUCHTEN 
FAfRSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB - 011 
I I I 
3141 I J A ~ A N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 


















I • 1~114 
I 
I • 76175 
I 
I 




































254.4 219.3 235.7 220.4 264.6 307.7 387.6 
383.3 352.0 299.8 305.9 212.7 255.7 306.3 316.! 384.1 
369.9 
50.7 60.~ 30.7 30.6 15.7 16.0 15.7 12.2 21.4 -o.~ 
254 474 703 931 1113 1393 1658 1940 2248 2612 3000 
735 1035 1341 1614 1869 2116 2493 28t6 3265 3649 
370 
55.2 47.2 43.1 37.6 34.2 31.2 28.5 21.5 25.0 21.6 
112.7 150.3 159.5 167.5 161.3 141.6 166.3 114.7 195.0 231.9 243.4 
243.2 233.3 195.9 206.1 115.3 163.6 185.9 185.9 211.7 235.2 231.9 
217.0 

















































































































































































HE II E~S 
SL AI•GHTER INGS TOTAL 




I I I 
3141 J I M N J S 0 H 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 
' 
' I I IT ALIA 
' 
' 
















































0.5 0.6 0.6 
1.1 o.9 o.8 
o.8 o.8 o.5 
94.7 60.~ 30.4 
-2o.a -15.1 -43.2 





























20.9 12.9 12.3 10.0 
40.7 34.2 34.1 
129.7 84.9 153.1 129.4 

















































































82.0 87,0 91.0 107.0 115.0 
98.0 104.0 123.0 128.0 119.0 






































































































































AN!~AUX DE BOUCHER!E 
VF.AUX 
A BATT AGfS TOTA\IX 
Sl AUCHTER ANIMALS 
CALVES 
SL AUGHTERI~GS TOTAL 
TIERE ZUH SC~LACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAHT 
TAB - 01'1 
I I I 
'161 I • D I•NNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 



































5)7.1 504.6 556.3 647.7 644.7 586.8 656.2 621.5 610.2 f34.5 568.3 
56~.7 50q.4 578.4 60'1 •. ! 630.8 607.7 653.3 602.2 6!8.2 56S.O 467.7 
502.6 













3477 4133 4755 ~365 6000 6568 
3505 4159 4760 5378 5'147 6415 
0.9 0.6 0.1 0.2 -0.9 -2.3 
512.5 H~.'l 521.7 617.6 619.2 561.2 628.0 580.9 557.7 56~.8 4SB.7 
512.8 451.8 51'1.0 555.4 590.5 574.0 607.8 555.2 557.4 514.6 426.7 
471.9 

































261.8 242.2 253.8 299.7 314.2 287.6 
271.5 244.J H4.'1 2'19.8 313.3 313.0 
252.0 245.5 

















67.0 69.5 58.7 
63.1 56.9 45.S 
-5.9 -18.1 -21.7 
325.5 296.7 287.2 282.7 248.5 
331.0 285.0 280.7 254.3 221.4 



































































































SL AUGHTEP INGS TOTAL 
TIERE ZUM SC~LACHTEN 
KAELBER 
SC~LACHTUNGEN INSGESAMT 
He - 020 
l I I 
3161 M I J I 0 I N 0 IANNEE/YUP/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 















98.7 101.2 99.4 122.0 119.4 107.2 106.8 110.8 
92.3 75.1 
!6.2 
-6.4 -25.8 -5.6 -29.3 -18.6 -10.1 -2.0 -5.8 
n.e &7.9 94.1 









































o.1 o.1 o.1 o.1 o.1 0.1 0.1 0.1 
o.1 o.o+ 0.1 o.1 o.1 o.1 a.1 0.1 
0.1 o.o+ 0.1 
-42.9 -26.2 -32.3 -41.7 -53.6 -39.~ -50.4 -31.4 














19.0 21.0 30.0 24.0 
50.0 52.0 54.0 49.0 
26.0 27.0 42.0 
163.2 147.6 eo.o 104.2 


















































o.1 o.1 0.1 
o.1 o.o+ o.o+ 
6.0 -44.2 -31.0 
47.0 62.0 64.0 
56.0 49.0 36.0 
19.1 -21.0 -43.8 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
5.6 























































































































22.05.1976 UB- 021 
ANI~AUX DE BOUCI!Eq I~ SlAUr.HTfo ANI~AlS TIERE ZU~ SCHlACHTEN 
VFAUX CUVES KAElBER 
tOnRTATIONS TOTAlES !~PORTS TOTAl EINFUHREN INSGESAMT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I )lH J I ~ ~ 0 N D I AN~EE/YElR/J AHR I I I I I I I I I I I I I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 





I I I 1974 4.2 5. 7 6.~ 8.4 5.2 4.3 2.3 4.6 2.2 3.2 1.8 2.11 51 
I I 
I l9H 0.0+ 0.0+ 0.0+ o.o• o.o- 0.0+ o.o- o.o- 0.1 o.o- o.o- 0.11 0+ 
I I I 1976 I 
I I 
I I 







1974 4 10 17 25 30 35 37 41 44 47 49 511 51 
I 






• 75174 -100.0 -100.0 -100.0 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -~9.6 -99.7 -99.7 -99.41 -99.4 I 
• 76/B I I 
EIJD-6 
I 
1974 • I I 






• 75/74 I I I 
• 76/75 I I 
















1074 1.9 1.8 2.0 3.4 2.6 3.3 2·3 4.9 2.9 3.3 1.9 2. 71 33 
I 
1975 0.7 0.9 0.6 o., ~.6 0.7 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 l. 21 5 
I 




I 75/74 -63.'T -49.1 -70.6 -77.4 -75.3 -78.1 -89.1 -96.4 -97.2 -95.3 -93.1 -9~ .11 -84.0 
I 
• 76/75 -94.8 -49.7 I I 
FRANCE 
I 
1974 o.o 0.) o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o .:.o1 0 
I 
1975 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o C.OI 0 
I 




I 7~/74 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o :.01 o.o 
I 
• THH o.o o.o I I 
---------- ---------------------------------------------------------------------------------------·------------------
22.05.1QH 
ANI~AUX DE ROUCHERIE 
V~AUX 




TIER E ZUM SC~lACHTEN 
KAEl8ER 
El~FUHRE~ ltoiSGESAMT 
TAB - 022 
I I I 
3162 I M M ll N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 































































































































































































































































































































































































ANT"AUX OE BOUCHER IE SlAUGHTE~ ANIMALS TIEPE ZUM SCHllCHTEN 
Y~AUX CALVES KAElBER 
EXPORTATIONS TOTALES EXPORTS TOTAL AUSFUHREN I NSGES AMT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
3H4 I M A 0 N 0 1.-NNEE/YEAR/J AHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 






1974 2.1 3.4 4.1 1.7 0.\ -15.8 1.6 0.2 1.1 4. 7 12.4 6.21 22 I 
I 






• 7~174 I I 305.4 I 
• 76/H I I 
EUR·9 CU~Ul 
I 
1974 1~ 11 12 -4 -2 -z -1 4 16 2ZI 22 
I 


























t 75174 I 
I 
• 76175 I I 
DEUTSCHLAND 
I 
1974 4.9 5.5 4.5 1.8 1. 7 o.o 2.3 o.o Z.4 1.8 7.5 4.01 36 
I 
1975 3.0 6.7 5.4 4.9 2.9 o.o 6.0 1.8 1.2 3.4 0.9 1.41 38 
I 




• 75/74 -38.7 21.2 21.5 179.5 M.1 o.o 159.1 o.o -48.8 93.8 -87.5 -64.81 3.8 I 
' 




1974 o.o o.o o.o o.o o.o o.o J.O o.o o.o o.o 1.0 o.ol 0 
I 
1975 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.ol 
I 





75174 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o1 o.o 
I 
• H/75 o.o o.o I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05,\~H 






TIERE ZUH SCHLACHTE~ 
UH8ER 
AUSFUHRE~ !NSGESAHT 
ue - 024 












































































































































































































































o.o 3.0 5.0 
\4.0 30.0 38.0 

































































































































A~1'4AU~ DE BOUCHEIIE 
VFAUX 
PRO~UCTION INDIGE~E BRUTE 
SL4Ur.HTER 'N I"AlS 
CALVES 
GROSS IN~IGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZU" SCHlACHTEN 
KAElBER 
BRUTTOEIGENERZEUGIING 
TAB - 025 
I I I I I I I I I I I 
I 3166 I J I F I ~ I A I M I J I J I A I S I 0 I N I D IANNEE/YEAR/JAHR I 



































535.0 502.4 553.6 641.0 639.'1 566.6 655.5 617.2 609.2 636.0 578.9 
573.3 514.2 5E3.2 612.0 628.8 603.7 658.4 600.0 623.6 593.0 505.2 
515.3 






















4711 5956 6535 
5990 6495 
0.6 -0.6 
509.4 476.7 518.'1 609.9 614.5 541.1 627.3 576.5 556.6 564.! 504.3 
515.3 455.5 521.6 556.6 586.5 569.0 609.9 548.1 548.8 508.6 426.1 
462.3 


































58.9 72.3 63.9 
56.2 63.7 57.0 










66.5 68.0 64.2 
64o2 60o2 46o 7 
-3.5 -11.4 -27.3 
26lo8 242.2 2~3.8 299.7 314o2 287o6 !25.5 256.7 2!7.2 282o7 248o5 
271.~ 244.0 H4.9 2q9.8 313.3 313.0 331.0 285.0 H0.7 254.3 221.4 
247o3 239.7 

































































































AN Ill AUX DE BOUCHE~ IE 
VEAUX 
P~ODUCTION INDir.ENE BRUTE 
SlAUGHT~R ANIMAlS 
CllV~S 
r.HSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
TJERE ZUM SCHLACHTF.N 
KAELBER 
BR UTTOE I GENE RZEUGUNG 
UB • 026 
I I I 
3166 M 14 I J A 0 N 0 llNNEE/YEAR/JAHR I 












-1.6 -2a.2 -20.1 
·14.1 
~I.S 88.1 94.5 92.0 




90.3 105.5 110.6 
































20.3 2D.~ 21.4 23ol 
20.1 19.1 18.6 
16.5 -1.3 ·10.9 ·19,5 
0.1 D.l 0.1 Ool Dol D,1 Dol 0.1 
D.l O.O+ D.1 0.1 0.1 0,1 D.l 0.1 
Dol O,O+ 0.1 
·42.9 •26.2 ·32.3 ·41.7 ·53.6 -39.0 ·50.4 ·31.4 
loS •62o5 


















1 s nt14 
I 



































































~1.9 99.2 B9.6 
B•.5 Bl.4 68.4 










Ool D.l 0.1 
0.1 o.o+ o.o+ 






































































































































TIEPE ZUM SC!<LACHTEN 
SCI< WE I NE I NSGE SAMT 
SCHlACHTUNGEN 1NSGESAMT 
H8 - 021 
I I I 
3201 M I 0 N I D I ANNEE/YEAP /J AHP I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 































9819.8 8194.6 84~7.9 8529.4 83e5.1 7676.7 8600.4 8113.6 8516.9 ~089.5 8724.3 9574.81 
I 











9820 1A014 26512 35042 43427 ~1104 59704 67818 76335 85424 94148 1031231 
I 






-0.6 o.2 -0.8 o.o+ -0.4 0.1 -1.0 -1.6 -1.2 -1.4 -1.9 -1.51 
I 
-6.1 I 
1203.4 5920.5 6061.1 
7502.5 6267.9 6246.1 
1111.4 
6121.5 5943.7 5403.8 6176.2 
6525.7 6074.6 5962.1 5834.2 








1203 13P4 19185 25306 31250 36654 42830 48651 54911 61570 68011 
7502 u••o 20o16 26542 32611 38579 44413 50083 56622 63221 69122 
1171 






























2110.0 2398.2 2578.3 2119.4 259~.1 2363.4 2114.1 2503.7 2695.5 2182.1 2842.7 2918.71 
I 
2905.6 2557.3 2634.7 2878.9 2678.1 2666.4 2523.4 24~4.1 2n2.1 2136.5 2643.2 1101.11 
I 




7.2 6.6 2.2 5.9 3.2 u.s -7.0 -0.4 2.5 -1.6 -7.0 6.31 
I 
-1.1 -o.8 1 
I 
I 
1643.2 1469.7 1415.2 1452.2 1413.2 1217.1 14~6.2 1384.1 1468.9 1562.8 1481.9 1689.01 
I 
1156.4 1554.8 1491.1 1602.2 1468.5 1414.4 1483.0 1H7.2 1556.1 1592.8 143~.5 1144.21 
I 




6.9 5.8 5.4 10.3 3.9 10.8 -0.9 -2.7 5.9 1.9 -3.1 3.31 
I 
























TIERE ZUM SCHlAC~TEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHlACHTUNGEN INSGESA!Il 
ue - o2s 
I I I 
~201 I ~ A ~ A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------
' I 1000 TETES/HEADS/STUECK 
I 
I 












1300.8 701.8 55~.2 4~9.8 381.1 ~84.8 474.8 ~44.2 552.4 612.1 567.5 1292.31 
I 






-4.5 10.3 22.~ 18.3 12.5 28.3 -1.1 14.e 11.9 3.6 -2.1 -0.51 
I 
-5.3 I 
927.3 779.5 888.9 818.1 896.4 767.0 844.4 920.8 885.6 985.0 902.7 
964.1 810.6 844.8 892.9 879.1 857.1 844.6 849.~ 945.2 991.8 859.3 
889.6 791.6 




























610.4 560.7 612.7 680.0 649.0 602.0 634.0 656.9 650.9 695.4 637.1 
619.4 564.1 586.5 619.9 608.6 518.8 508.2 575.6 645.6 631.9 596.7 
583.7 518.9 
1.5 o.6 -4.3 -8.8 -6.2 -13.8 -n.e -12.4 -o.s -9.1 -6.3 
-5.8 -8.0 
u.s 10.6 12.8 7.8 9.6 12.6 11.2 12.9 15.7 15.1 
14.8 7.3 12.6 11.5 5.8 7.9 11.9 11.4 11.1 
11.7 9.8 10.1 
25.3 -30.7 -1.0 -2.0 46.1 20.3 -54.3 -29.6 -e.o -21.7 -26.4 










































1317.0 1239.0 1362.0 1290.0 1311.0 1272.0 1312.0 1277.0 1270.0 1298.0 1215.0 1150.01 
I 
1176.0 10t4.0 109l.O 1126.0 1071.0 959.0 1031.0 954.0 1081.0 1098.0 1039.0 1097.01 
I 




-10.7 -14.1 -19.8 -12.7 -18.3 -24.6 -21.4 -25.3 -14.9 -15.4 -14.5 -4.tl 
I 
-14.4 -9.3 1.8 I 
195o3 175.1 167o3 187o3 l88o1 156.1 171.8 159.2 148o1 167o4 132ot 
136.4 116.1 113.9 132.8 117.7 97.4 135.4 125.1 139.3 147.4 128.4 
133.5 123.2 146.6 
-30.~ -33.7 -31.9 -29.1 -37.4 -37.9 -21.2 -21.4 -5.9 -11.9 -3.2 
-2.1 6.1 28.7 
1104.1 ~60.0 907.6 930.6 942.3 844 0 1 940.5 856o6 832.6 971.0 929o8 
942.2 840.9 793.1 980o0 913.6 895o3 ~86.5 855o6 946.7 963.5 842.7 
845.6 78~.1 















































22.05.1916 TAB • 029 
ANINAUX DE BOUtHERIE SLAUGHTER ANIMALS TIERE ZUM StHUtHTEN 
TOTAL PORtS PIGS TOTAL StHWEI NE I NSGE SAMT 
I"POPTATION~ TOTALfS IMFORTS TOTAL EINFUHREN 1NSGESAMT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
3202 M I • J 0 N 0 I ANNEE/YEAR/J AHR I I I I I I I I I I I I I I I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 






I 191~ 14.4 12.8 37.1 22.1 28.5 17.5 55.0 16.6 38.2 51.3 24.3 45.01 363 
I I 
I 1975 56.1 4~. ~ 60.1 61.8 49.2 42.9 54.3 57.9 89.0 84.9 94.2 84.31 779 
I I 










76/75 18.8 I 
I I 
I 
I EUR·9 tUMUL 
I 
I I 
l9H H 2~ 64 87 116 133 188 205 243 294 318 3631 363 
I 
1975 57 100 160 222 272 315 369 ~27 516 601 6H 7791 779 
I 





75/74 295.2 270.1 149.0 155.1 134.8 136.2 96.1 108.5 112.4 104.3 118.3 114.51 114.5 
I 
' 



























1974 99.4 71.3 87.7 70.9 51.4 73.1 88.6 101.4 99.3 122.9 109.6 97.21 1077 
I 
1975 89.3 89.9 80.5 85.4 81.2 64.5 79.8 103.0 H5.o 135.6 120.2 113. e1 1188 
I 





7H74 -10.2 26.1 -a.2 20.5 52.0 -u.s -9.9 -0.4 ~6.1 10.4 9.7 11.21 10.4 
I 




1974 58.5 47.1 f4.5 72.2 26.4 7~.4 92.3 95.4 87.4 78.3 84.2 73.51 8~ 
I 
1975 84.9 68.4 71.0 72.1 95.7 101.1 12~.2 90.0 106.1 108.9 91.2 83.11 1097 
I 




I nn• ~5.1 45.2 10.1 -0.2 261.7 35.8 34.6 -5.7 21.4 39.1 8.4 13.41 28.4 
I 
' 
~6/75 -5.5 0.3 I 
I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





I M FORTS tOTAL 
TJERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWE!NE 1NSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
UB • 030 
I I I 
I ~202 M M J 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 

















1 • ntH 
I 





























































































































29.6 12.6 31.9 
17.1 21.6 
-73.7 
1.9 2.1 2.9 3.6 
3.3 1.8 2.0 2.3 












8.4 3.3 2.5 2.4 2.1 3.4 2.8 
16.8 20.1 20.6 15.4 20.5 19.7 17.2 










































































































































































































FX PO~T S TN AL 
TIERE ZUM SCHLACHTFN 
SCHWE!NE INSGESAMT 
AUSFUHPEN I~SGESAMT 
ue - 032 
I I I 
3204 ~ ~ I 0 'l I ANNEEHEARIHHP I 


























o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
71.0 69.8 88.0 




o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.a o.o 0.2 0.4 o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
55.7 88.5 77.0 86.7 107.9 
82.4 107.3 91.9 85.7 111.3 







































o.o 82.7 107.0 109.2 105.7 120.4 91.8 
79.1 69.5 76.5 80.o ~8.0 113.4 105.2 






































3.0 8.0 6.0 4.0 7.0 20.0 13.0 5.0 4.0 3.0 4.0 
3.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 
2.0 2 .o 
































14.7 10.5 9.3 7.0 9.0 '1.7 7.~ 6.1 





























































































































A'IIIIAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
SLAUGHTER AN IIIALS 
PIGS TOTAL 
TIEH ZUII SCHLACHTEN 
SCHWEI NE I NSGE SA liT 











































8517.4 8358.6 7684.2 8561.7 8081.9 8461.4 9053.1 
8718.0 au1.9 7870.1 H33.6 7554.1 8586.4 ana.z 

















9835 18038 26411 34969 43327 51012 5~573 67655 76117 85170 93847 1033591 
I 






-1.3 -o.5 -1.4 -o.5 -o.9 -o.4 -1.4 -z.o -1.6 -1.a -2.3 -1.91 
I 
-6.4 I 
7200.3 5910.8 5961.4 6098.4 5901.2 5381.5 6116.6 5777.5 ~1~9.8 6607.1 6390.4 
6520.8 6017.5 7439.3 6217.4 
7[85.0 
U31,5 6471.0 6022,3 5911.2 5773,3 5611.6 6411.5 
3.3 5.2 2 .'I 6.1 9.8 -2.9 3.4 -1.3 -5.8 
-•.a 
1200 n111 19072 251 n 31072 36454 42570 48348 54547 61155 67545 
7439 13657 1~788 26259 322el 38193 43966 49578 55989 62510 68527 
7085 
-4.8 
2616.2 2334 .o 
2821.9 2470.9 
27!2.2 2460.5 
2497.1 2652.7 2546.9 2292.1 
2556.) 2795.3 2599.5 2603.6 
2.3 5.4 
-3.2 -0.4 
1594.1 1431.8 13~6.9 1385.2 
1676.3 1490.1 1423.1 1533.2 
H22.6 1462.2 
5.2 4.1 4.9 10.7 
-3.2 -1.9 
13.6 
1393 .o 1205.7 
1374.0 1313.4 
-1.4 8.9 
2628.8 2404.0 2600.1 2663.1 
2446.4 2392.7 2619.6 2603.4 
-6.9 -o.5 o.8 -2.2 
1411.3 1292.1 
1358.8 1257.1 1453.7 1490.7 








































































ANIMAUX CF BOUCHEP H 
TOTAL OORCS 
P•onUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ~NIMALS 
PIGS TCTAL 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHIIEINE INSGESAMT 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
ue - 034 
I I I 
3206 I " I M J I I 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 




' 1 ITllll 
' I 1 















1247.7 448.6 351.6 312.3 477.9 535.6 510.3 
1172.0 470.8 313.9 575.6 590.5 ·~7 .6 
1105.0 
-6.1 12.5 35.9 22.S 12.6 ZB.1 19.7 20.4 10.3 -2.5 
1016.4 a4a.3 957.6 904.5 961., a20.6 ~30.0 994.2 969.4 10ae.7 995.6 
1071.2 a77.0 876.7 975.7 H0'5 937.7 949.8 939.4 1027.6 1099.2 948.7 
967.2 854.a 









114.1 632.0 68a.O 760.7 640.6 681.4 738.5 763.7 753.9 a12.4 726.C 
683.1 636.4 653.3 6a4.2 670.9 56a.z 564.1 640.3 723.1 125.~ 6a4.7 
646.3 558.2 
-4.3 o.7 -5.0 -1o.o 4.7 -16.6 -21.6 -16.2 -4.1 -10.1 -5.7 
-5.4 -12.3 
11.8 10.6 12.8 
14.a 7.3 12.6 
11.1 ~.a 10.1 
25.3 -30.7 -1.0 




1 .a 9.6 12.6 11.2 12.9 15.7 15.1 
11.5 5.8 7.q 11.9 11.4 11.1 

















1320.0 1247.0 136a.o 
1179.0 10~6.0 10~5.0 
1C03.0 961.0 






1292.0 1325.0 1282.0 1274.0 
96o.o 1o32.o 956.c 1C82.o 




195., \15.1 167.3 187.3 18a.1 156.8 171.a 159.2 148.1 167.4 132.~ 
136.4 116.1 113.~ u2.e 111.1 ~7.4 135.4 125.1 139.3 147.4 12a.4 
13a.4 128.2 151.1 
-30.2 -33.7 -31.9 -29.1 -37.4 -37.9 -21.2 -21.4 -5.9 -11.9 -3.2 
1.5 10.4 n.1 
111~.9 870.6 916.8 937.7 951.3 853.8 ~48.3 a63.2 830.5 977.~ 935.7 
94S.1 845,9 797,4 986.2 920o0 901.4 ~92o9 861.4 953.6 971.0 a49,3 
853.2 793.3 













































































































A~I~AUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SlAUGHTER ~NIMAlS 
SHEEP AND GOATS 
SlAUGHTERING$ TOTAl 
TIERE ZUM SCHlACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHlACHTUNGEN INSGESl~T 
TAB • 035 
______________________________________________________________________________________________ .,. __________________ 
I I 






















• 75/74 I I 




1974 1155.0 1035.7 1140.6 1739.7 11M.4 973.8 1075.7 1154.0 ~79.5 1120.9 1091.0 I 801.11 14432 
I 
1975 1091.7 977.5 1613.7 1274.7 1229.7 11~0.3 1182.6 1139.6 IOB3.6 1235.7 1101.3 1959.61 15050 
I 




• 75/74 -5.5 -5.6 41.5 -26.7 5.6 19.1 9.9 -1.2 10.6 10.2 o.~ B. Bl 4.3 I 
• 76/75 4.0 I I 
EUR·6 CUMUl 
I 
1974 1155 2191 3331 5071 6235 7209 8285 ~439 1041B 11539 12630 144321 14432 
I 
1975 1092 2069 3683 4958 6187 7H8 8530 ~67C 10753 11989 13090 15050 I 15050 
I 





75/74 -5.5 -5.5 10.6 -2.2 -o.a 1.9 3.0 2.4 3.2 3.9 3.f 4.31 4.3 
I 
• 76/75 4.0 I I 
DEUTSCI'I.AND 
I 
1974 4~.2 39.1 46.5 58.4 39.6 41.4 48.7 52.2 ~0.4 68.1 67.0 65.81 636 
I 
1975 53.2 49.3 70.0 58.~ 63.2 69.6 77.2 82.9 96.8 104.1 95.1 96.21 916 
I 




• 75/74 10.4 25.9 50·5 0.8 59.6 68.0 58.3 58.9 60.2 52.8 41.9 46.21 44.2 I 
• 76/75 26.7 26.4 I I 
FRANCE 
I 
1974 547.~ 523.5 5~0.4 745.8 663.7 596.0 692.4 715.0 sea.6 554.0 54~.4 665.81 7431 
I 
1975 501.9 483.0 657.4 704.3 688.1 640.6 699.3 628.9 577.0 577.7 501.6 67~.81 7340 
I 




• 75174 -a. 3 -1.1 11.3 -5.6 3.7 7.5 1.0 -12.0 -z.o 4.3 -8.5 2.11 -1.2 I 
• 76/75 3. 7 9.2 I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.1~H 
AIIIJMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS eT CHfVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER <Nl•ALS 
SHEF P AND GOATS 
SLAUGHlERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHHN 
SCHAFE UIIIO Z IEGEN 
SC~LACHTUIIIGEN INSGI SAMl 
ue - 036 
I I I 
l301 I M I ~ A I I 0 I N I D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I l------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------------
1 













514.2 438.2 466,7 896.2 4la.1 2q1,1 275.6 324.3 261.9 433.9 4C9.6 1001.21 
I 




























































5.5 3.8 4.1 5.3 4.3 3.5 2.7 3.7 5.8 7,9 7.2 
14.~ 12.6 15.4 14.2 16.3 12.7 9,6 9.9 22.7 18.3 17.3 
15.1 10.1 



















































































12n.o 880.o 102.0 573.0 642.o 845.o 1055.0 1135.0 1490.o 1n1.o 16C1.o 1101.01 
I 
1123.0 822.0 '26.0 620.0 749.0 874,0 1331.0 1370.0 16~1.0 1526.0 1288.0 1110.01 
I 




•8,2 -6o6 3,4 8o2 16o7 3,4 26o2 20o7 9,5 •\2,1 •19,6 Oo3l 
I 






0.5 0.9 1.7 




3.0 4.1 9,4 e.2 2 .a 
3.5 2.7 3.1 !.0 2. 7 
I 
I 






























22.05.197~ TAB - D37 
A'IIIIAUX DE BDUCHERIE 
lltiUTONS ET CHEVRFS 
I~PORTATIONS TOTAlES 
SLAUGHTER ANI~ALS 
SHHO AND GOATS 
!II PORTS TOTAL 
TIERE ZUII SCHLACHTEh 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
EINFUHREN INSGESAHT 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
H02 I II l J A ll N D IANNEE/YEAR/JlHR I 




































































































































































A~I~AUX DE 80UCHfRIE 
MOUTO~S ET CHEVRES 
I•PORTATJONS TOTALES 
SLAUGHTER ~Nl~ALS 
SHEEP AN'I GOATS 
l~FO~TS TOTAL 
TIERE ZUM SC~UCHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
El'lFUHREN !NSGESAMT 
ue - 03B 
I I I 
3302 IC 14 I 0 N D IANNEEIYEAR/JAHR I 



























53.4 53.6 1 01.'1 126.~ 69.3 35.8 
36.7 72.0 85.4 95.3 
5'1.4 
34.2 -32.6 37.4 
61.8 
1.5 1.2 0.1 0.8 o.z 0.9 
8.8 3.3 
101.6 7.3 2267.4 -13.0 536.1 345.7 
196.8 152.8 











'·5 10.4 8.3 
t.a 1.1 t.o 
0.4 2.8 
































I I 15114 
I 



















82.5 !31.4 96.3 '14.6 
132.1 142.2 112.6 113.5 75.8 
~0.1 23.2 -14.4 -19.9 
0.7 0.7 0.8 2.0 2.6 
1.1 2.5 4.4 8.9 7.9 





























































































1 JQ74 o.o o.o o.o o.J o.o o.J o.o o.o o.o o.o o.o o.ol o 
I I 
1 !975 o.o o.o o.o o.o J.O o.o o.o o.o o.o o.o o.o 0.01 0 
I I 
I 1Q7~ o.o o.o o.o I 
I I 
I I 
I I 1 1 75/74 o.o o.o 0.0 o.o o.O 0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.01 0.0 
I I 
I t 7~175 o.o o.o o.o I 
I I I 
------------------------------------------------·------------------------------------------------------------:.-:::--------
A~IMAUX DE BOUCHER IE 
MOUTO~ S H CHEYR ES 
EXPDRTATIO~S TOTALES 
3~04 M A 
SL lUGHTER ·~!MALS 
SHEEP lND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
l 
TlfRE ZUM SCHLACH-EN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHREN l~SGESl~T 
































1.3 e.o 7.2 
15.6 7.0 
113.5 -11.7 65.8 
9.• o.o• o.o+ o.1 0.2 
o.o+ o.~ 2.1 o.a 0.1 
0.0+ o.o 
















































o.o o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o o.o+ o.o• o.o+ 




















A~I~AUX OE BOUCHERIE 
M1UTONS ET CHEVII~~ 
EXPOOTATIONS TOTAln 
SlAUGHTER ~Nl~AlS 
SHEEP ANO GOATS 
EXP~RTS TOTAl 
TIERE ZUM SC~llCHTEN 
SCHAFE UNO ZIE;EN 
AUSFUHPEN INSG1SAMT 
ue - 040 
I I I 
3~04 J M I 0 N D I ANNEE/YEAR/JAHR I 






































1.5 1.8 2.2 0.0+ 0.8 0.8 
2.8 3.0 6.6 
93.9 90.4 24742.1 )22.7 4C9.2 
3.0 0.9 1.5 4.5 4,1 
4,4 5.6 11.1 12.6 13.0 5.3 






































o.o 3.2 4.3 4.3 8.3 
13.8 15.7 10.2 11.9 17.6 





































6.o ~.o 4,0 2.o "·' 6.o 4.~ 6., 8.o 1s.o 12.0 
6.0 14,0 20.0 6,0 ~.0 H.O 8.0 19.0 38.0 30.0 30.0 
35.0 20.0 




































































































































ANIMAUX DE BOUCHE~ IE 
MOUTONS eT C HEVR ES 
PRODUCTION INOIGENF. BRUTE 
ilAUGHTER ANINALS 
iHEEP AND GOATS 
iROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SC~LACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
&RUT TOE I GENE RZEUGUNG 
TAB - 041 
-------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------
I I I 
3306 I • A 0 N 0 I ANNH/YEAR/JAHR I I I I I I I I I I I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 






1914 I I I 
I I 







l5/l4 I I 
I 

















1974 1093.9 912.2 1029.2 1612.4 1087.9 900.6 ~15.9 1013.6 810.6 913.0 961.7 1569.91 13001 
I 
1915 1022.4 888.6 1446.8 1171.6 1114 .o 1049.6 10H.3 986.4 914.1 1046.6 951.8 1101.41 13349 
I 




• l~/14 -6.5 -8.6 40.6 -21.3 2.4 16.5 6.9 -2.1 12.8 7.6 -0.4 e. Bl 2.7 I 
• l6/l5 2.3 I I 
EUR-6 CUICUL 
I 
1974 1094 20f6 3095 4708 51% 6696 7612 8686 9496 10469 11431 130011 13001 
I 
1975 1022 1911 3358 4529 5643 6693 7736 8123 9637 10683 11641 133491 13349 
I 




• l5/l4 -6.5 -7.5 8.5 -3.8 -2.6 o.o- o.8 0.4 1.5 2.0 1.8 2. 71 2.1 I 
• 76/15 2.3 I I 
DEUTSCHLAND 
I 
1914 46.2 40.1 42.3 56.6 40.5 39.0 54.4 63.2 74.1 74.8 74.6 73.41 680 
I 
1975 53.2 46.1 69.3 52.4 57.6 67.5 70.1 78.9 92.3 96.7 80.9 94,71 860 
I 




• 75/14 15.3 15.1 63.7 -7.5 42.2 69.1 29.0 24.9 24.5 29.3 8.3 29.11 26.4 I 
• 1617• 6.9 15.9 I I 
FPA'ICE 
I 
1974 542. I 517.0 5!6 .o 741.! 653.6 573.8 662.6 675.5 533.7 481.4 523.0 632.11 7123 
I 
1975 462.5 462.4 641.4 691.1 670.2 625.7 672.4 595.9 49~.6 492.6 450.7 62!.61 6893 
I 




• nn4 -H.7 -10.6 9.5 -6.0 2.5 o, I 1.5 -11.8 -7.5 2.3 -n.e -C.61 -3.2 I 
' 
76175 5.8 9.9 I 
I 
ANIIIAUX DE 811UCHEP IE 
M~UTONS ET CI'EVRfS 
PROIIUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER l~IMALS 
SHEEP ANI) GOATS 
G•OSS INDIGENOUS PROCUCT ION 
TIERE ZUM SCHLAC~TEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
BP UTTOE 1 GENI' PZ EUGUNG 
HB - 042 
I I I 
3306 M A I ' A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 
















































5.8 o.r 3.2 u.o 2.8 -u.s 
19.7 18.9 21.6 9.T 13.6 a.r 
30.4 23.2 
























































o.5 o.• 1.1 
o.8 o.e 1.4 


































16.3 -12.1 -1.51 
I 























4.1 8.4 8.2 
5.5 4.9 4.6 





























































I I I I I I 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
0 I N I 
I I 
TAB - 043 
r I 





























• 76175 I I 
EUR-6 
I 
1974 39.4 34.6 36.2 41.5 40.6 36.3 36.8 35.3 38.9 41.8 37.5 41.11 460 
I 
1975 39.9 39.2 38.9 45,6 47.2 45.1 43.6 42.4 51.6 48.9 43.9 48,21 534 
I 




• 75174 1.2 13.3 7.4 9,9 16.1 24.1 18.6 20.0 32.4 16.8 17.1 17.41 16.1 I 
• 76/H 19.2 I I 
EUR-6 CUMUL 
I 
1974 39 74 110 152 192 229 266 301 HO 382 419 4601 460 
I 
1975 40 79 liB 164 211 256 300 342 394 442 4!6 5341 534 
I 





75174 1.2 6,9 7.1 7.8 9.6 11.9 12.8 13.7 15 .B 15.9 16.0 16.11 16.1 
I 
' 




1974 1.2 1.0 1o2 1o 3 1.2 1.0 1.0 1.0 1. 3 1.6 1.4 1.51 15 
I 
1975 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1o2 1.2 1.2 1.7 1.8 1.8 2, Ol 1B 
I 





75/74 20.2 3'1.6 15.4 14.6 17.2 23.5 22.1 12.6 26.7 14.4 28.2 28.91 21.8 
I 
• 76175 8.2 14.0 I I 
FRANCE 
I 
1974 12.4 11.'1 12·3 12.6 12.6 12.0 12.2 10.0 n.1 15.4 12.6 14.01 151 
I 
1975 15.2 13.5 12.5 13.8 12.1 13.8 11.8 '1.1 13.3 14.6 14.0 14.61 158 
I 




7~/74 22.6 13.1 loT '1.5 -3.6 15.1 -3.1 -8.9 1,7 -5.3 10.6 4.61 4.8 
I 
• 76175 -8.2 -7.2 I I 





SL AUG~TER INGS TOTAL 
TIERE ZU• SC~LAC~TEN 
EINHUFER 
SC~LACHTUNGE~ INSGESA~T 
HB - 044 
I I . I I 
3401 M I M I ; J A 0 ~ 0 IANNEE/YEAR/JA~P I 





























































































































22.3 22.5 21.2 
29.5 33.2 28.7 24.6 
49.2 27,7 16.3 
o.1 o.1 o,9 o.~ 
1.2 1.7 2.1 1.8 























































































1974 '·2 ),2 0.2 0.2 0.2 o.z 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.21 3 
I 
19'5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Q,4 0,5 0.5 0,31 4 
I 




1 l 75/74 63.6 35,5 15.5 47,3 62.0 61.2 48,2 47,8 56.5 49.4 66.4 54.81 51.8 
1 1 










TJERE ZU~ SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB • 045 
I I I 
3402 I M M l 0 0 IA~KEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-----------------------------... ·--------------------------------------------------------------------------------------
l 






1974 • I 
I 






'II 75/74 • I 
I 









































0.1 0.1 0.2 0.1 
0.2 0.1 0.1 0.2 
0.1 
49.5 -1.4 -18.2 29.9 
-43.3 
q.7 8.6 6.5 7.8 
q.3 a.3 8.4 9.1 
9.1 
-4.3 7.5 2e .a 16.1 
-2.6 
0.1 o.o+ o.1 o.t 
0.1 0.1 0.1 0.1 
6.7 77.1 -16.7 -55.1 
7.5 7.2 6.1 9.4 
9.0 7.9 5. 3 9.5 










































































ANIMAUX DE BOUCHEP IE 
EQUIOES 
IMPORTATIONS TOTALfS 
SLAUGHTER ,N I MALS 
HO RS ~S 
I•~ORTS TOTAL 
TJERE ZUM SCHLACHTEN 
fiNHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB - 046 
I I I 
1402 H A M I 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 


































1.0 1.4 1.2 
o.~ o.4 o.5 
0.1 0.4 



























































1000 TETF.S/HACS/STUECK I 
6.4 11.4 11.8 8.3 
12 .] 12.1 15.0 16.9 
124.2 8.2 27.1 104.8 
0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 
0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 
-3.2 146.0 90.7 
1.2 1.1 1.0 1.5 0.8 
1.4 o.1 o.3 o.3 0.4 






























































































































FX OORT S TOTAl 
Tl ERE ZU" SCHlACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 047 
I I I 
H04 I " I ~ I I I 0 I N I D I ANNEE/YE.R/HHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 






I 1974 • I 
I 






' 75/14 I 
I 
























o.9 o.~ o.6 0.4 
o. 7 0.4 0.4 o.5 
o.~ o.5 




0.3 0.4 0.4 
0.3 0.3 0.3 
0.7 -29.6 -24.9 
o.o+ o.o+ 0.1 o.o+ o.O+ o.o+ o.o o.o+ 
o.o+ o.o o.o o.o o.o o.o+ o.o+ o.o 
o. 0+ 0.0+ 












































































ANI~ lUX DE BOUCHER IE 
EQUIDfS 




TIERE ZUM SC~LACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESA•T 
HB • 048 



















































0.9 0.2 0.2 0.6 
o.o+ o.o• o.1 o.3 
0.1 0.1 
























































0.3 Dol 0.2 0.1 0.2 0.2 
o.3 o.3 o.o+ o.o+ o.o+ o.o• 








































































































1974 1 o.o• o.o o.o+ o.o o.o+ o.o o.o o.o o.o 0.1 0.2 0.11 o• 
I I 
1975 1 0.1 0.1 0.1 o.l 0.1 o.1 0.1 o.1 0.2 0.2 o.z o.11 
I I 




, 75174 1 286.7 o.o •oo.o o.; <19.o o.o o.o o.o o.o 79,4 32.5 12.11 262.1 
I I 





ANI~AUX DE BOUCHFPH 
~QulnFS 









GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
" I I I I I I 
TIERf ZUN SC~LACHTEN 
EINHUFER 
BR UTTOE IGENERZEUGUNG 
I 
0 N I D 
I I 




















I ~ 75/74 
I 
I ~ 76/1~ 
' I 










~ H/74 I I 
I 




1974 Hoi 14.3 19.5 23.2 21.9 21.5 17.5 21.2 16.9 24.0 20.6 20.01 245 
I 
1915 22.0 19.7 17.8 23.9 25.1 20.9 23.4 25.0 27.7 22.5 21.5 24.91 275 
I 




~ 75/74 -a.5 3R.O -8.6 3.4 H.3 -2.6 33.5 18.2 f3.9 -6.2 4.3 24.51 \2.2 
I 




1974 24 33 58 81 103 124 142 163 1!0 204 225 2451 245 
I 
1975 22 42 60 83 109 130 153 178 206 228 250 2751 275 
I 




~ 75/74 -8.5 8.8 2.9 3.\ 5.5 4.1 1.7 9.1 14.2 u.s 11.1 12.21 \2.2 
I 




1974 1.9 1.4 1.6 \.5 1.4 1.2 1.3 1.3 1. 7 2.0 1.9 2.1' 19 
. 
1975 2.0 1.6 1.6 1.9 1.6 1.4 1.4 1.4 2.2 z.z 2.3 2.tl 22 
I 




~ 15/74 3.3 16.2 3.6 25.4 13.1 19.3 5.1 3.9 35.9 7.6 21.5 23.91 15.1 
I 




1974 6. 0 2.2 3. 7 6.1 4.8 4.5 5.0 3.9 3.7 5.6 4.5 4.31 54 
I 
1915 1.1 4.1 3.2 5.4 3.0 •.a 3.9 3.8 3.8 5.1 4.2 foil 55 
I 




I H/14 \8.4 89.2 -13.2 -11.4 -36.4 6.3 -21.4 -2.1 3.7 -1.6 -7.0 41.81 0.8 
I 




ANI~AUX OE BOUCHORif 
EQUIOES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER 'NIMALS 
HORS~S 
GRCSS INDIGENOUS PRODUCT ION 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
8R UTTOE I GENERZ EUGUNG 
HB - 050 
I I I 
1406 I M M I 0 N 0 IA1NEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------------------- -··------------------·------------------------------------------------ I 
I I 
I 1000 TETES/~EAOS/STUECK I 
I I 
I I 




l 75174 -22.5 18.5 
l 76175 31.0 
NEDERLAND 
1974 0.7 0.4 
1975 o.e 0.6 
1976 1.9 1.6 
l 75/74 5.5 





































































































































o.z o.z 0.2 0.2 0.2 o.1 
0.4 0.4 0.5 







































































































































------------------------ ---------------...... -----------------------------------------------------------------,. _____ ---------

PART II 
Meat production by categories - 1000 tonnes 
All slaughterings- Import and Export of live animals 
- Gross indigenous production 
- Cattle excluding calves/ calves/ pigs/ sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/ cows 
PARTIE II 
Production de vi an de ·par categories - 1000 tonnes 
Abattages totaux- Importation et Exportation d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
- Gras bovins/ veaux/ pores/ moutons et chevres/ equides 
Abattages totaux : breufs/ taureaux/genisses/vaches 
TEll II 
Fleischerzeugung nach Arten - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt- Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
- Rinder ohne Kalber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/ Bullen/ Kuhe/ Farsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimato 
Pays: Resultats des releves mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschatzung 
22.0~.1qH 
AN IMAUX DE BOUC>IER IE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTTON INOIGEN~ BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INO I GE NOU~ PROIIUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER UNO KAELBER 
BR UTTOE I GEN~ RZ EUGUNG 
TAB - 051 
I I I 
3106 I M A 0 N 0 IANNEEIYE,R/HHR I 





































1000 TONNES POl OS-C'RCASS E/M. TONS CARCASS-WEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
514.2 4t4.6 4~7.5 532.6 533.8 482.5 541.6 538.5 570.3 H8.9 603.1 
617.5 536.3 536.4 558.9 503.3 467.0 514.6 510.1 577.3 607.8 542.7 
528.7 
20.1 15.4 1.e 4.9 -5.7 -3.2 -5.0 -5.3 1.2 -6.3 -1o.o 
514 979 1476 2009 2543 3025 3567 4105 4676 5325 5928 
618 1154 1690 2249 2752 3219 3734 4244 4821 5429 5972 
529 
20.1 14.5 12.0 8.2 4.7 3.1 2.0 0.7 
-14.• 
379.5 345.3 372.7 419.8 416.8 369.3 415.1 400.8 415.7 467.0 418.3 
42'.8 395.2 388.1 411.2 371.1 354.4 370.3 362.3 400.6 417.6 H8.2 
383.2 









1097 1517 1934 
1201 1612 1983 
6.3 
121.1 101.4 111.4 115.8 113.8 
12R.1 120.6 111.8 125.4 103.8 
109.4 105.3 



















~7.8 113.8 106.0 118.7 !13.3 120.4 
95.0 98.1t 99.1 115.9 123.5 107.3 
-2.9 -13.5 -6.5 -2.1t -7.3 -10.9 
litO.~ 130.1 139.6 158.8 155.9 l1t0.3 157.0 148.2 155.7 175.5 155.4 
16~.6 140.3 148.9 159.4 140.3 136.9 145.8 138.0 156.0 157.3 141.5 
152.2 140.9 
































































































HB - 052 




TIERE ZUM SCHLACHTEN 
R INDER UNO KAELBER 
PRODUCTION INiliGENf BRUTE GRCSS INDIGENOUS PRODUCTION BR UTTOEIGENERZEUGUNG 
I I 























66.9 B7.1 B8.7 
67.7 67.8 7~.8 







78.2 86.8 87.3 81.0 90.3 71.6 
-7.1 -12.1 -18.2 -17.9 -18.8 -19.2 
32.6 38.4 37.6 
36.6 38.0 33.0 











26.6 26.6 21.1 
22.2 H.8 
2~.o 34.3 11.2 
-16.~ -25.8 
0.7 0.7 0.7 
o.9 o.8 
o.s 0.8 0.6 
29.3 16.5 

























26.3 23.0 20.0 
45.3 26.5 30.5 
26.6 22.4 25.4 
72.4 15.4 52.4 
-41.~ -15.4 -16.7 
Zl.4 19.2 20.2 

















22.7 23.0 23.5 26.0 
22.7 20.2 19.4 22.1 











26.9 28.5 26.5 
24.8 24.5 22.8 












80.4 94.3 114.8 121.0 112.4 
15.8 5.0 11.7 4.7 17.1 5.5 -6.1 
22.2 18.7 
34.4 36.4 
21.0 -19.6 33.1 
18.0 17.6 20.1 
n.1 15.1 n.o 










21.3 24.9 22.6 
21.3 22.4 20.2 

















































































































AN!~AIJX DE 80UCHERIE 
TOTAL GROS 80V!NS 
A8ATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER •NtMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SlAUGHTER !NGS TOTAl 
T!EAE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
SCHUCHTUNGEN !NSGESAMT 
U8 - 053 
I I I 
3151 M I M J D N D IANNIE/YEAA/JlHR I 













































1000 TONNES POl OS-CARCASS E/ 1'. TONS CARCASS-WEIGHT ITONNFN SCHLACHTGEW!CHT 
475.6 4'!0.1 465.0 477.5 47A.1 
566.0 501-5 447.4 
491.8 
14.0 4.3 5.0 
-13.1 
476 1371 1848 2326 
566 1056 1541 2490 





























343.7 )13.1 342.8· 367.2 364.1 326.7 357.5 343.1 360.6 412.4 370.1 
379.4 341.8 339.8 355.5 316.2 299.9 311.3 3C8.1 350.6 370.9 329.5 
343 •• 



















































109.9 103.0 111.4 126.6 121.9 109.5 121.~ 115.0 123.2 143.7 127.3 
tn.• 1 n.o 119.o 125.4 101 .o 101.2 110.5 !05.5 124.o 121.3 115.4 
122.• 113.1 
2!.7 9.8 6.8 -0.9 -12.2 -5.7 -9.2 -8.2 0.6 -11.4 -9.4 































































































Al'li~AUX Df BOUCHFPIF 
TOTAl GROS BCIYINS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SlAUGHTER ANI~HS 
CATTLE EXClU~ING C4LYES 
Sl AUGHTER!NGS TOTAl 
T!ERE ZU~ SCHlACHTEN 
RINDER 
SCHlACHTUNGEN 1NSGESA,T 
He - C54 
---------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
I I I 
~151 J M I A 0 N D I ANI EE/YEAR/JAHR I 













I 000 Tn~NE'\ POl OS-CARCASS E/M, TO~S CARCASS-WE 1GHTITONNE~ SCHlACHTGEW1CHT 
74.4 72.3 77.~ i2.2 84.3 79.0 81.6 77.5 
69.5 61.7 M.l !3.8 66,3 66.8 68.6 65,6 
70.0 













72.9 e3.2 7C.9 
66.0 72.7 63.2 
-9.5 -12.6 -10.9 
23.3 28.3 2e.4 
26.0 27.3 24.7 










20.8 19.7 21.e 
23.9 2~.5 25.9 
21.1 19.4 
22.9 31.5 10.1 
-17.5 -25.1 
0.7 J.7 
. 0.9 ~.8 
0.8 o.e o.6 
29.5 16.8 
-16.0 -e.• -1e.o 












84.9 75.e e2.7 
116.9 100.3 96.6 
100.0 eA.• 102.4 
37.7 32.3 16.e 
-14.5 -11.9 6.0 
26.3 23.0 20.0 
45.3 26.~ 30.5 
27.1 22.6 25.6 
72.4 15.4 52.4 





















22.1 21.9 21.8 24.1 
2lo4 19.1 1e,9 21.2 











25.2 26.e 24.8 
23.7 23.1 21.2 










e2.6 e7.7 95.9 112.1 116.e 
eo.e <l3. 7 93.3 112.9 11e.4 109.6 
e.~ 6.4 1?.7 5.6 -6.2 
22.2 le.7 24.1 27.4 
26.9 15.0 34.4 36.4 
21.0 -19.6 33.1 
18.7 
17.4 
17.1 16.e 19.2 
16.5 14.3 16.4 





























































































































22.05.1976 TAB - 055 
A~l~AUX DE BOUCHER IE SlAUGHTER A~IIIAlS TIERE ZUII SCHlACHTEN 
TOTAl GROS ~OYI~S CATTlE EXClUDING CAlVES R INOER 
l~PORTATIONS TOTllES l~POPTS TOTAl EINFUHRE~ INSGESAIIT 
--------------------------------------------------.. -----------------------------------------------------------------
I I 
3152 II II A 0 N D IANNI E/YEAR/J AHR I 
I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 TONN~S POl OS-CARCASS E/~. TONS CARCASS-liE IGHT ITONNEN SCHlACHTGEWICHl 
EUR-9 
I 
1974 B.? 13.6 21.9 7.7 8.9 12.4 5.8 2.0 1.5 1.8 1.1 1. !I 92 
I 
\975 t.7 t .! 2.1 2.1 3.1 2.7 3.1 2.9 •• 5 6.1 6.9 8.81 45 
I 




• 75/74 -87.~ -Q0.'3 -90.5 -72.1 -65.1 -78.3 -46.5 43.3 H3.5 233.6 516.6 558.11 -50.7 I 




1974 14 27 49 57 66 78 84 86 88 89 91 921 92 
I 
1975 3 7 10 B 16 19 24 30 37 451 45 
I 




~ 7~/74 -87.6 -89.0 -89.7 -87.3 -84.3 -8!.3 -e,.~ -n.9 -73.1 -66.8 -59.6 -50.71 -50.7 
I 

















• nt14 • I I 
• 76/75 I I 
OEUTSCHlA D 
I 
1974 2.1 2.6 3.2 2.0 2.1 1.9 1.6 2.2 1.9 2.0 2.8 1.91 21 
I 
1975 3. t 2.4 2.4 2.3 2.0 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 3.0 3.11 35 
I 




t 75174 15.2 -8.2 -24.3 17.0 -4.8 !4.5 82.0 46.0 e3.7 93.8 10.1 60.31 28.0 
I 
• 76175 22.0 32.1 I I 
FPA~CE 
I 
1974 0.3 0.3 0.2 0.2 o.2 0.1 0.0+ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11 2 
I 
1975 o.1 0.2 o.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.11 
I 





7~/74 -54.4 -20.3 56.8 35.9 -36.1 -57.2 442.9 120.0 161.9 118.3 358.3 2.91 26.7 
I 
• 76175 53.9 -78.7 I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.o~.1nE HB - 056 
A~I~AUX DE BOUCHER H 




CATTLE EXCLUOING CALVF.S 
!~FORTS TOTAl 
TIERE ZU~ SCHlACHTEN 
R!NOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I I I 
II ~ I A 0 N D IAjNEE/YEAR/JA~R I 




















21.8 s.a u.s 
9.0 5.5 
-63.6 
-58.6 -36.2 -36.9 
0.3 0.2 0.3 0.) 0.3 0.2 
o.o+ o.o+ o.1 o.o o.3 o.1 
o.o+ o.o+ 




-41,8 141.1 344.1 128.6 175.4 
o.o o.s o.6 o.3 o.o+ 
0.1 o.1 o.1 0.1 o.o+ 











\.5 \.7 1.4 
\.4 \.4 1.2 
0.9 \.5 






























o.3 o.8 0.2 
1.8 \.8 1.8 
5.7 4.8 










































































0.0 Ool 0.2 Oo\ 0.3 0.3 0,3 o.o 
1.8 1.8 \,8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 




























































































































































22.05.1976 TAB- 057 
ANIMAUX DE BOUCHF~ IE SLAUGHTER ANIMUS TIERE zu• SC~LACHTEN 
TOTAL GROS BOVI~S CATTLE EXCLUOI ~G CALVES R INDER 
EXPORT AT IONS TOTAL ES EX PORTS TCTAL AUSFUHREN INSGESAMT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 3154 J F I M A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 






I 1074 -2.4 -1.7 -0.6 -0.1 1.4 1.1 1.5 1.5 1.1 -o.8 -0.4 -0.61 o-
I I 
I 197~ -0.6 0.2 -0.4 3.0 -0.4 -1.7 0.7 o.~ -1.8 0.1 1.8 •4.41 -3 
I 





75/74 I I 
I 




1974 -2 -4 -5 ·5 •3 -2 -1 0+ o-1 o-
I 
19H -1 o- -1 0+ o- o- ·31 ·3 
I 




• 75/74 I I 


















• 7~174 I I 
• 76175 I I 
DEUTSCHLAND 
I 
1974 o. 7 0.4 0.3 0.2 0.2 o.o+ 0.1 o.1 0.2 0.2 0.3 0.41 3 
I 
1975 2.7 3.8· 4.7 4.3 2.9 2.4 3.1 3.4 3.5 3.0 2.1 2.51 38 
I 





75/74 274.3 855.9 15 87.6 2411.7 1341.4 9084.6 4222.2 3094.3 2159.4 1310.0 574.9 592.11 1111.9 
I 
" 




1074 3. 8 2.4 2.5 2.6 3.1 1.8 2.2 2.9 3.1 2.5 2.5 2.91 32 
I 
1975 4.8 3.3 4.1 5.1 2.8 2.4 2.7 4.0 4.0 3.5 3.3 ~.51 44 
I 





75/74 23.7 35.2 67.6 96.2 -11.0 33.4 23.6 40.6 29.4 38.5 34.7 19.2 I 34.6 
I 
• 76/H -17.7 ·16.0 I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.19H HB • 058 
AN I"AUX DE B~UCH~~ IE 
TQTll G~OS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTAlES 
SlAUGHTE~ ANI~AlS 
CATTlE EXClUDING CALVES 
EUDRTS TOTAl 
TIERE ZUM SCHlACHTEN 
~ INDER 
AUSFUH~EN INSGESAMT 
I I I 
3\54 ~ M I A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I 1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 














































































0.1 o. 7 
















o.o o.o 0.2 0.0+ 
0.4 0.4 0.4 0.2 












































o.o 0.0+ 0.0+ 0.0+ 
0.3 0.1 0.8 0.3 

































1o1 0.7 Oo4 1.2 1.4 !. 7 






















0.6 0.6 0.7 
0.6 0.3 0.5 



















































































































22.05.\Q76 TAB - 059 
AN IMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL r,PDS BOYI~S 
PAO~UCTION I~OIGFN~ BRUTE 
SLAUGHTER •NIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENO'JS PRODUCTION 





































BRUTTOE I GENE RZ EUGUNG 
A A 0 N 
I 000 TONNES P('l DS-OACASS ElM. TC!NS CARCASS-WEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
459.5 414.9 442.4 469.7 •n.s 425.5 476.6 476.'1 5\1.4 see.! 54~.1 

























4147 4735 5284 
U\1 4862 5357 
2.7 
326.0 296.4 318.9 358.1 354.5 313.4 351.1 340.5 358.5 408.4 366.6 
376.0 339.7 336.1 356.3 313.0 296.5 308.8 305.9 343.8 3~4.3 323.5 
334.8 


















115.7 96.5 \06.2 109.7 108.1 
123.4 116.0 106.5 119.9 98.2 
105.3 100.8 











3017 3426 3792 
2976 !341 3~64 
-2.5 
93.2 \08.2 100.6 113.3 127.7 115.4 
90.3 93.3 94.3 110.1 118.6 103.2 
-3.\ -13.7 -6.3 -2.8 -7.1 -10.6 
113.5 105.1 \13.7 129.0 124.8 111.2 123.9 117.8 126.2 \46.1 \2'1.7 
138.5 \16.1 122.8 1'0.3 \09.7 105.6 113.0 109.4 127.8 130.E 118.4 
12~.6 1\6.0 
22.0 10.5 e.o 1.0 -12.1 -5.0 -8.8 -1.1 1.2 -10.6 -8.7 
-8.6 -0.1 
I I 

































































































ANI~AUX OE BOUCHEAIE 
TOTAL GROS BOVI~S 
PRODUCTION INDIGENE SAUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOI NG CALVES 
GRCSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
TIERE ZUM SC~LAC~TEN 
R INOER 
BRUT TOE I GENE RZEUGUNG 
HB • 060 
------------------------------------------------------------·---------------------------------.. -----------
I I I 
)\~6 I M II 0 N 0 IANIEE/YEAR/Jlt<R I 
I I I I I I I I I t I I I I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 












20.0 I 8.6 
22.8 20.4 
·12.0 ·20.5 
~6.~ 74.0 75.5 
57.0 58.5 60.8 






67.2 75.2 75.) 70.8 79.4 68.0 
f2.3 64.• 60.3 56.7 64.1 55.2 






22.7 28.0 28.4 
26.0 27.9 2~.0 
-0.3 -12.0 












19.4 16.0 20.5 
24.3 24.7 
20.) !7.9 




























117.2 100.4 96.9 
95.4 84.7 
36.0 31.3 16.0 
·18.6 ·15.7 
26.3 n.l 2o.o 
45.3 26.5 )0.~ 
7?.4 15.4 52.4 





















20.4 zo.e 21.1 23.4 
20.1 18.0 17.3 20.1 








24.6 26.1 24.3 
22.5 22.1 20.9 














89.2 96.8 1ll.O 117.7 
79.4 92.9 112.8 118.1 109.7 
15.4 4.7 10.8 4.2 1S.6 4.6 ·6.8 
22.2 18.7 24.1 
34.4 
27.4 
26.9 15.0 36.4 
33 .I 
!7.6 17.3 19.6 
18.1 16.8 14.9 16.7 










20.8 24.4 22.3 
20.9 22.0 19.9 






















































































































TIERE ZUM SCHlACHTEN 
OCHSEN 
SCHlACHTUNGEN !NSGESAMT 
TAB • 061 
I I I 
3111 M A I M A 0 I N D IANNH/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1·················--····-······················-····················-············-····-······-··················----1 


































1)7.0 124.8 137.0 145.4 142.7 131.6 146.7 144.9 1~8.4 185.8 164.3 
159.0 131.4 141.3 138.4 131.2 115.8 138.4 HI.O 158.0 174.7 146.9 































73.8 69.9 76.o 86.7 83.3 77.4 86.2 82.1 83.8 
eo.4 
98.4 77.6 
73.0 70.2 62.0 68.3 67.7 ~6.2 63.8 70.3 72.2 
71.3 






















220 306 190 467 553 635 719 818 8~5 
200 268 H4 398 468 541 621 712 785 
·8.7 ·12.5 ·14.2 ·14.8 ·15.3 ·14.9 ·13.7 ·12.9 -12.3 
o.8 
o.8 
o.8 o.8 o.5 o.8 2.4 
0.7 0.6 0.4 0.6 2.1 
3.7 ·8.o ·26.1 ·26.4 ·21.6 -13.9 
28.0 33.0 29.7 
29.1 29.2 24.8 






















































































































TIERE ZUM SC~LACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
HB - 062 
I I I 
3111 J I M H A 0 N 0 IAN~EE/YEAP/JAHP I 
I I I I I I I I I I I I I I 
1--------------------------------------------------~-------------------·--------------------------------------------------
l 












42.0 39.9 44.1 49.1 49.6 48.6 52.0 46.2 
35.7 30.9 ~5.4 34.9 38.3 37.5 41.5 39.1 
38.7 
-15.1 -22.5 -19.7 -29.~ -22.1 -22.8 -20.3 -15.2 
a.~ 
0.5 0.4 0.5 0.5 0.6 0.4 0.5 0.5 
0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 
0.3 0.3 











































2.5 2.5 2.4 2.2 
2.3 2.2 z.o 1.6 
-6.3 -n.·· -16.4 -2s.e 
0.1 0.2 o.z 




54.1 52 .o so.o 





















40.4 43.6 36.2 
34.2 
-5.6 
0.4 0.7 0.6 
0.5 0.5 0.4 
11.4 -25.8 -30.3 




















13.1 12.0 14-1 
\7.1 









25.3 13.4 18.7 18.5 14.9 e. 1 
10.7 •• , 13.0 
66.4 12.6 55.8 56.8 13.7 -27.5 21.6 
o. 3 o. 3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 
0.3 0.3 0.2 0.2 IJ.I 0.1 0.2 
o.z o. 3 
-20.~ -4.• -48.9 -37.0 •64.6 -45.6 -37.5 
-14.1 -17,4 
18.3 19.1 2~.2 20.2 
0.1 0.4 0.6 0.5 
o. 3 t.• 0.5 0.3 









































o. 2 I 
I 







































































TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BUllEN 
SCHlACHTUNGEN IIISGESAMT 
HB - 063 
I I I 
~121 M M J I 0 ~ 0 I AhNEE/YEAR/HHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I I 
I 1000 TONIIES P01DS-t•RUSSE/M.TONS CARCASS·WEIGHTITONNEN SCHLACHTGEIIICHT I 
I I 
I I 
I EUR-'1 I 
I I 
I I I 
I 19H 103.1 ~5.1 113.5 125.8 130.6 11B.1 123.~ 111.7 107.5 109.~ 95.1 99.71 13~3 I 
I I I 
I 1975 1H.5 112.7 111.4 122.B 110.B 102.4 9B.9 95.7 10~.4 102.4 B5.1 99.~1 1260 I 
I I 




1 1 75174 11.1 u.~ -1.9 -2.1 -15.2 -13.3 -19.B -14.3 -3.B -6.4 -10.5 0.21 
I I 
I I 76/15 -12.6 I 
I I 
I 










































56B 686 B10 921 
572 675 774 869 
0.7 -1.7 
93.3 86.0 102.'1 115.1 121o3 107.1 112.3 100.0 
101.6 100.4 100.5 109.6 99.9 92.8 90.0 86.4 
89.0 










































































20.7 26.5 27.7 23.0 22.6 1B.O 17.3 18.8 15.2 
zo.• 22.5 1a .a 16.2 15.5 u.s 15-" 15.o u.6 






















































































SL AUGHTE~ INGS TOTAl 
TIEPE ZUII SCHlAtHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESUT 
ue - 064 
I I I 
3121 M A I ~ A 0 N 0 IANNEE/YEU/JAHP I 






1000 TONNES PCI DS-OPCASS El~. TONS C APCASS-WEIGHT /TC~NE~ SCHLACHTGEWICHT 







1'174 11.4 12.7 n.t 
s. 2 e .5 





' ?5/74 69.0 
I 76175 
BELr.tQIJE/ ~LGIE 
13.9 12.3 10.'1 12.5 
8.5 8.6 
-39.1 -2o.5 -14.4 -30.8 
















1974 6.8 6. 7 8.3 
9.5 
'1.4 8.9 8.'1 '1.2 8.6 8.8 8.2 
1'175 
1976 









~.2 o.2 0.2 
0.3 0.3 0.3 
o.z o.z 0.2 
26.2 41.1 24.0 







0.3 O.lt 0.3 
0.3 0.3 0.2 
5.3 -13.3 -38.5 





























o., 0.5 0.3 o.z o.z o.z 0.3 
0.4 0.4 o.z 0.4 0.1 0.1 o.z 
0.1 o.c+ o.1 




























































































































1974 1 q.4 7.5 8.8 9.2 7.'1 9.5 '1.6 10.2 '1.1 '1.0 ~.2 7.11 105 
1 1 
1'17• 1 11.1 10.4 ~.9 11.0 '1.1 8.1 7.5 7.6 8.7 '1.0 7.8 8.21 107 
1 1 




s 75/74 1 31.1 H.o 1.0 \9.3 \5.8 -14.2 -21.6 -25.8 -4.5 -o.e -4.6 1!.71 2.8 
I I 










TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGE5AMT 
H8 - 065 
I I I 
3131 I M M J J 0 D I ANNEE/YEAR/JJI<R I 































1000 TONNES POl C~-URCASSE/M. TONS C ARCASS-WEIGHTITONNEI\f SCHLACHTGEWICHT 
17D.5 155.0 156.4 147.0 145.5 131.9 145.0 151.1 170.0 205.3 195.5 
197.8 159.6 158.5 lh5.2 138.7 131.6 141.8 141.7 173.9 184.2 175.5 
166.8 





































130.4 117.5 121.3 121.2 117.2 104.6 115.2 115.7 129.1 155.0 143.7 
144.1 119.2 120.2 125.0 104.8 101.1 103.2 102.3 122.2 128.3 121.7 
126.5 








42.2 34.1 36.7 
38.6 31.3 32.0 
n.1 2e.?. 






















943 1072 1227 1371 
920 1042 1170 
-2.5 -2.8 -5.8 
34.9 32.9 27.3 31.4 31.2 37.1 45.6 40.7 
35.5 25.8 24.3 26.1 25.6 32.2 34.6 34.2 







49.8 51.6 61.6 57.7 
48.2 52.3 53.3 50.7 







































































































TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUfHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB • 066 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I 3131 I I A ~ I I A I I 0 I N IANNEE/YEAR/JAHR I 





















































































2~.6 22.5 22.5 
24.0 17.3 17.3 
35.5 14.8 13.1 
·16.1 ·23.1 -23.1 
15.1 10.0 8.9 
7,4 5.6 4.8 
71.6 9.9 32.8 




-2.? -10.6 ·!P.5 
















14.5 13.0 13.6 
n.2 12.0 
•8.6 -8 .a 
11.6 11.3 12.3 













6.4 6.a 6.9 7.8 8.5 8.8 8.1 
6.0 5.7 5.5 6.5 7,6 7.0 6.8 























































































































































































ANIIIAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TnTAUX 
Sl AUCHTER AN I~AlS 
HF IFEAS 
SlAUGHTER I NGS TOTAl 
TJFRE ZUM SCHlACHTEN 
FAERSEN 
SCHlACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB - 067 
I I 
I 3141 I I I I J I I A 0 D IA~NEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 














































































































































































































































































































TIERE ZU" SC~LACHTEN 
FAERSEN 
SC~LACHTUNGEN INSGESAHT 
ue - 068 
I 3HI J F H I A I H I J I J I A I S I 0 I N I 0 IANNEE/YEAR/JA~R I 
I I I I I I I I I I I I I I I l----------------------------------------------.. ---------------------------------------------------------------------1 
I I 
I 1000 TONNES POIDS-CARCASSE/II,TONS CARCASS•WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I 
I 
































































4.0 3.8 4.2 
6.3 6.8 5.6 
5.4 5.1 
54.6 80.2 33.3 
-14.0 -25.4 
0.1 0.1 0.1 
0.3 . 0.2 0.2 
0.2 0.2 0.1 
84.2 49.3 33.3 
-22.3 -15.4 -42.5 
4.3 3,9 4.0 4.7 
5.4 4.9 4.4 4.9 
23.6 23.6 8.0 5.1 
0.2 Dol 0.1 0.2 0.2 
0.2 Dol Ool 0.2 0.1 
-2.1 -13.. -23.0 -13.6 -24.4 


































2.1 1.~ 1.0 1.0 
4.5 2.7 2.7 2.2 







































































































































































































TIEPE ZUM SC~lAC~TEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
TAB - 069 
I I I 
3161 M ~ A I 0 N IANNEE/YEAR/JA~R I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------
l 



























































































































5.1 5.'1 6.2 
4.6 4.8 4.8 





































5.7 6.1 5.0 
5.7 4.8 4.1 
-0.5 -22.4 -18.8 
2'1.5 2'1.4 25.7 








































































































Tl ERE ZUM SC~lAC~TEN 
KAELBfR 
SnLACHTUNGEN INSGESAMT 
HB - 070 
I I I 
3161 I M M A 0 N IANNEEfYEAR/JAHR I 






























11.0 11.5 13.7 
8.5 10.7 10.3 
-22.5 -31.6 
6.8 9.7 10.2 
6.3 7.8 8.6 

















































2.4 2.4 2.2 2.4 2.6 
2.3 2. 7 2.2 2.1 2.1 
-7.5 o.o- -12.3 -21.1 
o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.O+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o• o.o+ o.o+ 
-28.6 o.o -14.3 -25.0 -44.4 -33.3 -44,4 ~25.0 
I 
-zo.o -75.0 16.7 
2.4 2.2 
2.3 2.4 1.9 
-2.7 0.8 -11.5 
o.o+ o.o+ o. O+ 
o.o• o.o+ o.o+ 
20.0 -33.3 -40.0 

















o.e 0.1 1.0 
1.5 1.4 1.4 
o.e o.e 1.2 
87.5 100.0 40.0 
-46.7 -42.9 -14.3 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o• o. 0+ o.o+ 
o.o o.o o.o 













0.7 0.7 0.9 
1.0 1.5 1.2 
42.9 114.3 33.3 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
















0.4 0.3 0.3 0.5 J.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 
0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 
0.2 0.2 
























































































































TteRE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TA8 • 071 
I I I 
3162 I ~ M 0 N D IANNEE/YEA~/JAHR I 



















I t 75174 
I 
I t 76175 
I 
I 












































1000 TONNES POIOS·CA•CASS E/M. TONS CARCASS-WEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0.6 0.8 1.1 o. 7 0.4 o.8 0.4 0.6 0.3 
o.o- o.o- o.o- o.o- 0.0+ o.o+ o.o- o.o- o.o+ o.o- o.o-
·105.8 ·102.2 ·102.2 ·102.5 -96.4 -92.0 ·100.0 •100.0 
4 4 6 6 7 7 
o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-
·105.8 ·104.0 ·103.3 •103.0 ·101.7 ·101.4 -101.6 -101.5 -100.9 -too. e ·100.8 
0.3 0.3 0.1 0.6 0.4 0.5 0.4 o.8 0.5 0.6 0.3 
o.o+ 0.1 o.o+ o.o+ o.o• o.o+ J.O+ o.o. o.o• o.o• 0.0+ 
o.o+ o.o• 
-87.1 -77.5 ·93.9 -95.9 •93.1 ·95.8 ·97.2 ·98.1 ·98.2 -97.3 ·98.1 
-97.4 -~0.9 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 
o.t 0.2 

























































































22.05.1~H ue - 012 
AN Ill AUX DE BOUCHER IE 
YEAUX 




TIERE ZU~ SCHlAC~TEN 
KAElBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I I I 
31~2 I M A M 0 N 0 I AN1EE/YElR/JAHR I 
I I I I I I , I I I I I I I I I 1----------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------





































































































































































































































































































































































































A~I~AUX DE BOUCHER IE SLAUG~TER A~IMALS TJERE ZUM SCHLACHTEN 
VEAUX CALVES KAELBER 
EXPORTATIONS TOTALES EXPORTS TOTAL AUSFU~REN INSGESAMT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I 1164 I I F I ~ I M I I A I 0 Ill I ANNEEHElRIJAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 






I 1974 o.1 0.1 o.z o.o+ o.o+ -0.7 0.1 o. 0+ 0.1 0.1 0.4 0.21 0+ 
I I 







75/74 I I 149.8 
I 




1q74 0+ 0+ 0+ 0+ 0+ o- o- o- o- o- o+ 0+1 0+ 
I 






l 75174 I 149.8 
I 


















l 75174 I I 
I 




1974 0.2 o.z o.z 0.1 0.1 o.o 0.1 o.o 0.1 0.1 0.3 0.21 
I 
1975 0.1 0.3 o.z o.z 0.1 o.o 0.3 0.1 o.1 0.1 o.o+ 0.11 
I 




l 75174 -40.5 13.1 12.6 175.7 63.0 o.o 157.7 o.o -49.5 81.6 -8a.z ·64.21 0.4 
I 




1974 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o I 0 
I 
1975 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o1 0 
I 




l nt14 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o O.J o.o o.o o.o o.o1 o.o 
I 




ANIMAUX DE B'JUCHER I~ 
VEAIJX 
EXP'lPTATIONS TnTlL ES 
SLAUGHTER INIHALS 
CALVFS 
FX POQTS TOTAL 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 074 
I I I 
I 3\64 M M 0 N 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I I I I I I 1 I I 1 I I I t 
--------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------1 
1000 TONNES PO! OS-OR c•ss En. TONS CARCASS-IIEIGHT /TONNEN SCHLACHTGEIIICHT 










o.o o.o o.o o.o ~.o 
o.o o.o o.o ~.o o.o 
o.o 
o.o o.o o.o o.o o.o 
o.o 
o.o o.o+ o.o+ o.o+ o.t 
o.o+ o.o• o.o o.o• o.o+ 
o.o o.o 




















0.1 0.1 o.o+ o.o+ 
0.1 o.o• o.o• o.o+ 
o.o o.o 










































































































o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o o.o 
o.o o.o+ J.o+ 
o.o o.o+ 0.1 
0.1 0.0+ o.o+ 
o.o• o.o o.o 



































o.2 o.4 1.0 1.2 































' I I 
o.o1 
























' I I 
' o.ot 










' I I 




' o.o1 I 
I 
' 
' I o.c1 












































AN Ill AUX DE BOUCHE OJ E 
vuux 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3H6 A 
Sl AUGHlER AN IIIAlS 
CHVES 
G'OSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUI' SCHlACHTEN 
KAElBER 
BR UTTOE I GENE RZ EUGUNG 
0 N 




















































































































































4.6 5.6 5.4 
4,6 5.1 4.8 


































5.4 5.6 5.0 
5.7 4.9 4.1 





































































































ANI~AUX CE BOUCHER IE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GRCS S INDIGENOUS PROOUCT ION 
TIERE ZUM SC~LAC~TE~ 
KAELBER 
BRUT TOE !GENE RZ EUGUNG 
TAB - 076 
---------------------------------------·---------------------------------------------------------------
I I I 
3166 ~ M I M 0 ~ D IANNEE/YEAR/JAHP I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 
I I 000 TONNES POI CS-CARCASS ElM. TONS C ARCASS-WF IGHT /TONNEN SCHLACHTGEW IChT 
I 
I 












11.0 10.4 11.0 13.2 13.2 
10.4 8.4 10.7 9.~ 10.1 
9.2 
-5.8 -19.3 -2.8 -29.5 -23.9 
-11.7 
6.8 9. 7 10.3 
6.4 7.8 8.6 9.1 
7.6 
















10.2 10.9 9.6 
































2.2 2.4 2.6 
2.2 2.1 2.0 
o.o- -14.7 -23.~ 
o.o+ o.o.. o.o• o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o• c.o+ c.c+ 
-29.6 o.o -14.3 -25.0 -44.4 -33.3 -44.4 -25.0 
-2o.o -r5.o 16.7 
2.4 2.2 
2.3 2.4 1.9 
1.0 -0.2 -l1.9 
o.o+ o.o+ o.o• 
o.o• o.o+ o.o+ 






















































































o.1 o.5 0.1 o.• 0.1 o.4 o.4 o.5 o.4 
0.3 0.4 J.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 


















































































































TAB • 077 





Sl AUGHTERl NGS TOTAL 



































M A 0 N 
1000 TONNES OQIOS·O•CASH/M. TONS CARCASS·WE IGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
799.0 6f6.7 687.9 698.8 ~87.8 626.3 700.1 651.8 697.4 752.4 725.2 
79e.5 678.8 66q.6 721.4 67\.0 649.2 648.0 615.9 7\4.3 727.1 H9.6 
767.1 



































624.6 516.1' 526.5 541.0 527.3 476.7 542.0 503.1 550.8 593.6 578.1 
649.9 546.1 539.3 575.0 532.7 520.6 507.5 489.5 572.3 ~83.3 549.C 
635.5 




























241.~ 212.5 228.7 240.2 228.5 206.6 237.3 217.9 236.5 245.1 2~3.0 
258.5 225.3 230.0 250.7 232.5 231.1 216.9 215.4 238.6 239.2 239.4 
253.4 225.0 
6.9 6.1 0.6 4.3 loS 11o9 •8.6 •1.1 0.9 •2.4 •5.4 
-2.0 -0.2 
149.4 132.5 125.2 128.6 126.1 113.8 131.2 119.7 128.1 136.3 129.9 
158.4 138.5 131.4 138.8 12~.3 122.7 128.7 116.9 136.1 138.3 125.6 
152.3 137.2 
6.0 4.6 4.9 7.o 1.0 7.8 -1.9 -2.4 6.2 1.4 -3.3 
-3.9 -1.0 
I I 







































































































SLAUGHTER I NGS TOTAL 
TIERE ZUM SC~LACHTE" 
SCHWEINE INSGESAMT 
SC ~LACHTUNGEN !NSGE SAM I 
UB • 078 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
3201 I M A M 0 N Q I ANNEE/YEAR/JAHR I 











































































o.9 o.8 o.9 0.9 
1.0 . 0.5 0.9 o.8 
o.~ 0.1 0.1 
·19.7 36.2 ·20.9 
52.4 48.2 50.2 52.0 
43.7 41.1 41.1 46.0 
0.6 
o.e 
o.1 o.8 o.8 
o.8 o.5 o.6 










0.9 1.1 1.2 
o.9 o.8 0.9 

















85.2 eo.~ 88.9 83.2 84.4 81.~ n.5 eo.5 80.1 81.3 76.4 
75.2 68.7 70.7 71.8 69.0 61.9 65.2 t0.7 68.9 69.5 65.8 
64.3 61.9 71.3 
-11.7 ·14.7 •20.5 -13.7 -18.2 •24.3 ·21.9 -~4.6 -14.0 ·14.5 -13.~ 
-14.5 -9.9 o.8 
13,1 11,9 11o4 \2,7 l2o7 10o7 1lo7 10,7 10.0 11.3 
8.8 7,4 7,2 8o4 7,5 6.3 8,6 7,9 8.8 9,3 
9.4 8.3 9,8 
•33,1 ·38,0 •17,0 •34o1 ·41o1 •41.~ •26,7 •26.1 •11,9 •17,6 
6.8 12.2 36.1 
76.0 58.2 61.1 























































































































































22.~s.1qH TAB- 079 
A~I"AUX DE BOUCHER IE SLAUGHTER A~I'4ALS TIEPE ZU~ SC~LACHTE~ 
TOTAL I>ORCS PIGS TOTAL SCHWEINE I~SGESAMT 
I"PORTlTI'J~S TOTALES !"PORTS TOTAL El~FUHREN INSGESAMT 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I 
3202 M A 0 ~ 0 I ANNEE/YUR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-----------------------------------------------------------------------------...; ___________________________________________ 
I 






I 197~ t. 3 t.t 3.3 2.0 2.5 1.6 6.1 !.7 3.9 5.4 2.3 4.21 35 
I I 
I 1975 5.6 4.2 7.8 6.2 4.6 3.9 4.8 4. 5 1 .a 7.6 9.2 1.61 73 
I I 





75/74 334.1 2 8!.1 135.2 203.2 80.2 152.5 -21.4 163.1 100.7 42.3 263.8 81.01 105.8 
I 
' 




1974 6 10 12 18 20 24 29 31 351 35 
I 







75174 334.1 310.7 208.3 207.0 175.7 172.6 10~.4 ttl. 3 109 .s 97.! 109.2 105.81 105.8 
I 
' 



















197~ 9.3 6.6 7.8 6.3 5.2 6.7 1 .a 9.1 8.8 u.t 9.9 8.51 97 
I 
1915 a.o a.o 7.0 7.6 7.4 5.9 7.2 9.2 13.1 12.1 10.7 10.11 106 
I 





7517~ -13.4 20.7 -9.6 19.8 40.6 -12.4 -7.0 1.2 47.8 8.7 8. 7 1~.51 9.5 
I 
' 




197~ 4.6 3. 7 5.1 5.8 2.3 6.0 7.2 7.4 6.8 6.1 6.5 5. 71 67 
I 
!975 ~. 7 5.3 5.5 5.6 7.6 8.0 9.8 7.0 a. 3 a.s 7.1 6.41 86 
I 





75174 41.2 42.7 7.9 -3.3 231.9 32.8 37.3 -5.1 21.3 38.4 8.6 12.41 27.6 
I 
' 




AN!~AUX DE BOUCHEq IE 
TOTAL PORCS 
l~PORTATTONS TOHLeS 
SllUG~TER A~ I MALS 
PIGS TOTAL 
!'PORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCI<LACI<TEN 
SCHliE I NE IN SGE SAMT 
EI~FUHREN INSGESA~T 
ue - ceo 
---------------------------------------------·---·-----------------------------------------------------------------------------I I I 
3202 I M M J A 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I l--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 




















































































o.8 1.1 o.8 
0.9 0.9 1.7 
1.4 




















































2.8 7.0 2.9 6.5 7.0 5.1 
2.0 2.1 4.0 5.3 
81.8 -71.5 -38.4 -36.7 4.3 
0.3 0.3 0.5 o. 7 0.5 0.8 0.8 
0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.4 
-9.4 -25.7 -40.0 
1.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 
1.7 2.5 1.7 1.2 1.7 1.6 2.1 











































































































































































































22.05.19H UB - 081 
A"'I~AUX DE BOUCHER IE SlAUGHTER ANIMAlS TIERE ZUM SC~lACHTEN 
TOTAl IIORCS PIGS TOTAl SCHWEINE INSGE SAMT 
EXPORTATIONS TOTAlES EXPORTS TOTAl AUSFUHREN INSGESAMT 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
3204 M , A I 0 N D I ANNEE/YEAR/J AHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I 






I 1974 3.0 2.2 -4.5 1.1 o.o- 2.1 3.0 -1.1 -0.6 3.9 -1.7 -1.71 
I I 
I 1975 -4.2 0.6 -2.1 1.~ 0.9 1.1 1.2 3.4 -1.9 1. 7 3.3 0.21 
' 
I 




s H/74 • I -62.a 
I 




1974 61 6 
I 
1975 -a -a -10 -A -7 -6 -4 -1 -3 -1 21 
I 




s 75/74 • I 
I 



















I 75/74 • I 
I 




1974 o.~ o.a o.a 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.51 7 
I 
nn 0.1 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.51 
I 




s 75/74 -6.9 -46.5 -67.7 -50.2 -25.2 9.2 -1.3 -34.3 -17.7 -19.T -46.2 1a.tl -2a.4 
I 




l9T4 1.0 0.9 0.6 0.5 0.6 0.3 o.a 0.4 0.4 0.6 0.7 0.61 7 
I 
19T5 0.5 0.3 0.3 0.3 o.1 o.o+ o.o o. 0+ o.4 0.6 0.6 0.71 4 
I 




I 75/74 -so.t -62.6 -52.2 -52.2 -A1.2 -96.8 -10~.0 -94.A -7.7 a.a -17.4 24.41 -4a.2 
I 




ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPOR TATJONS TOTAL ES 
SLAUGHTER fNI~ALS 
PIGS TOTAL 
FXFOn S Til TAL 
TJERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWE I NE I NSGE SAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
UB - 082 
------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
3204 I F I' 0 N D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------------l 
I 1000 TO~~ES POl OS-CARCASS£/~. TONS CARCASS-WEIGHT llONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I 
I 
























1974 8.8 6.1 
1975 6.5 6.6 
1976 








































0.3 0.6 0.4 0.3 
0.2 0.1 o.t o.1 

























6.5 8.3 8.4 
6.1 6.2 6.4 










0.4 1.3 0~8 
0.1 
0.3 































































2.2 1.6 1.4 1.0 1.3 1.4 1.1 
0.9 0.1 0,6 0.9 0.9 0.9 o.a 
1.1 1.0 





















































































































































ANI~AUX DE BOUCHEPIE 
TOTAL PORCS 
PROilUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANI~ALS 
PIGS TQT AL 
GROSS INDIGENOUS DROOUCTIOI'l 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEI~E INSGESA~T 
BRUTTO E I GENE RZ EUGUNG 
TAB - 083 
I I I 
I 3206 J I I M I A I M I J 0 I N I 0 IANNE!IYEAR/JAHR I 



















I t 75174 
I 
I t 76175 
I 
I 
































1000 TONNES POIOS-CARCASSE/ M. TONS CARCASS-WEIGHT /TONNEI'l SCHLACHTGEWICHT 
800.8 6tl.8 680.1 685.3 626.9 648 •• 693.0 751.0 721.3 
784.7 675.2 659.7 717.2 667.3 646.3 644.4 6H.8 721.2 674.6 
760.5 
-2.0 1.1 -3.0 2. 8 -2.6 3.1 -7.5 -5.3 1. 7 -4.0 -6.5 
801 1469 2149 2H7 3532 4159 4856 5505 6H8 6949 7670 
~85 1460 2120 2837 3504 4150 47~5 5410 6114 6835 7510 
760 
-2.0 -0.6 -1.4 -0.3 -o.8 -0.2 -1.3 -1.7 -1.3 -1.6 -2.1 
-3.1 
623.9 515.0 516.9 538.8 523.1 474.5 536.9 499.1 545.0 591.0 573.0 
635.1 541.7 528.6 569.8 528.0 516.8 502.9 487.4 561.7 5H.3 543.C 
628.0 
































233.3 206.7 221.7 234.4 723.8 200.1 230.0 209.2 228.2 234.5 243.8 
251.2 217.8 223.3 243.3 225.6 225.5 210.2 206.5 226.0 227.6 229.0 
246.2 218.2 
1.1 5.4 o.7 3.8 o.8 12.1 -8.6 -1.3 -1.0 -2.9 -6.1 
-2.0 0.2 
145.8 129.7 120.8 123.3 124.5 108.2 124.9 112.7 121.8 130.8 124.0 
152.1 133.6 126.2 133.4 119.9 t\4.7 118.8 109.9 128.3 130.4 119.0 
146.9 133.0 































































































ANI~AUX DE BOUCHER IE 
TOHl PnRCS 
PR'JOUCT!C'N INOIGENF 8~UTE 
SlAUGHTER A~l~llS 
PIGS TOTAl 
GRCSS INOIGE~OUS PRCCUCTION 
TIERE ZUM SC~LACHTEN 
SCHWE I NE INSGE SAMT 
8PUTTOE IGENERZEUGUNG 
TAB - 084 
I I I 
3206 I M 0 N IANNIE/YEAR/JAHR I 

































43.4 42 .I 
55.3 46.7 51.8 
27.4 12.5 23.2 
81.4 












































-0.5 -5.1 -10.1 
-9.6 
o.9 o.e o.9 
1.0 o.s o.9 
o.~ 0.1 o.7 
21.7 -36.2 -4.3 




51.3 54.3 59.2 60.2 
53.2 45.2 45.6 51.2 
3.7 -16.6 -21.7 -14.8 
0.6 o.7 o.e o.e 
o.8 o.8 o.s o.6 









o.9 1.1 1.2 
o.9 o.e o.e 
-6.1 -28.1 -33.8 










85.5 e1.1 89.3 83.5 B4.B 83.1 84,3 80.8 eo.• Bl.5 76.7 
75,4 68.8 70.8 71.9 69.1 62.0 6~.3 60.8 68.9 69.5 65.9 
63.9 61.5 
-ll.B -15.2 ·20.7 -13.9 -18.5 ·25,4 -22,5 -24.8 -14.3 -14.7 ·14,1 
-15.~ -10.6 
13.1 !1.9 11.4 12.1 12.7 10.7 11~7 10.7 10.0 11.3 e.2 
1.s 6.3 s,6 7.9 e.s 9,3 8.1 
9,7 8.8 10.3 
-B.I -38.0 -37,0 •34.1 ·41.1 -41.2 -26,7 -26.1 -ll.9 -17.6 -o.e 


































































































1974 7~.2 59.~ 62,5 62.9 64.7 5B.S M,J 58.4 ~7.5 67.1 63,4 56.21 753 
I 
1975 65.4 51,3 53.1 67.! H.7 ~1.2 67,6 se.6 H.3 M.o 57.6 se.21 740 
I 




1 t 75174 -16.4 -4.2 -1~.0 6.7 -1.1 4,7 5,6 0.4 13.4 -1.7 -9.2 3.61 -1.7 
I I 
I 76/75 -9,9 -4.5 I 
I I 
I 
---------------------- ...... ------------------------ .... ----------------------------- ... --------------------------------- ... -------------
22.05.1976 
I 
ANIMAUX DE BOUCHE~IE 




I I " I I 
SL AUCHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
Sl AUCHTER I NGS TOTAL 
I 
I I I 
J I 
I I I 
TtERE ZUH SCHLACHTEN 
SC HAFE UNO Z I EGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
0 N D 
I I 
TAB - OB5 
I I 










1 \974 • I 
1 I 






I 75/74 I 
I 












I 75/74 • I 
I 




1974 15.8 14.3 16.3 ?2 .o 1B.2 15 .a 19.0 19.8 17.0 17.7 16.9 22.01 215 
I 
1975 15.5 14.0 20.5 19.4 19.5 19.4 20.9 19.8 19.0 20.1 17.2 24.41 230 
I 




I 75174 -2.0 -2.2 26.0 -11.9 7.2 23.0 10.4 o.1 11.8 13.6 2.0 10.91 7.0 
I 




1974 16 30 46 68 87 102 121 141 15B 176 193 2151 215 
I 
19n 15 29 50 69 B9 lOB 129 149 168 188 205 230 I 230 
I 





·~174 -2.0 -2.1 7.8 1.4 2.6 5.8 6.5 5.6 6.3 7.0 6.6 7. Cl 7.0 
I 




1974 1.2 0.9 1.2 1.4 1.0 1.0 t.z 1.3 1.5 t. 7 1.6 1.61 16 
I 
1975 1.3 1.2 1.7 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.2 2.5 2.3 2.31 22 
I 




I 75/74 12.9 30.9 37.7 1.5 58.1 60.8 52.2 47.7 52.4 51.6 43.0 43.01 40.7 
I 




1974 '1.9 9.~ 10.7 13.2 12.4 10.9 13.4 13.3 11.2 10.6 10.5 12.11 138 
I 
1975 9.1 8.7 n. 7 12.9 13.0 12.5 13.7 12.1 11.2 11.2 ~.8 12.71 139 
I 




I 75/74 -~. 3 -8.o 9.1 -2.4 4.4 14.7 2.2 -9.4 -0.2 6.3 -6.7 5.11 0.6 
I 
I 76175 8.5 12.9 I 
I 
ue - 086 
ANI~AUX DE BOUCHEQIE 
MOUTONS ET CHEVR ES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGfiTEP ANIMALS 
SHE~P AND G~ATS 
SLAUGfiTEPINGS TOTAL 
T IE~E ZUM SC~LACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 


















A 0 N 






3.3 6. 3 
















































0.1 0.1 o.1 o.\ 0.1 o.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
0.4 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 o.a 0.2 0.5 0.4 0.4 
0.3 0.3 























































































28.1 31.9 29.3 
31.0 28.7 24.3 
10.3 -\0.0 -17.\ 
o.o+ o. •• o.1 o.1 a.1 a.1 o.3 o., a.1 
o.c+ a.O+ a.o• a.o+ a.1 a.1 a.1 a.1 0.1 
I I 





























































































ANI"AUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHfVRFS 
I~PORTATIONS TOTALES 
SL.UGHTER ANIMALS 
SHHP •NO GOnS 
I"POPTS TOTAL 
T1 ERE ZUM SCHLAtHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB - 087 
I I I 
n02 I I I I I A 0 0 IANNEEIYEARIJ.HR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
I 


















































0.2 0.1 0.2 0.2 
0.4 o.• 0.4 0.4 
0.6 
175.2 
0.1 0.1 0.1 0.2 
0.4 0.3 0.1 0.3 
0.3 
210.1 2e4.B 117.4 62.7 
-6.5 
0.3 0.3 0.2 0.4 
0.5 0.5 0.6 o.9 
95.3 161.1 129.6 
0.3 0.4 0.5 o.8 
o.~ 0.5 0.6 !.3 







































































A~ I~AUX DE 8'JUCI!EAI ~ 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS T~TAL•S 
SLAUGIITER ANIMALS 
SIIEEP AND GOATS 
I~PORTS TGTAL 
TIERE ZUM St~lACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
EINFUHPEN INSGESAMT 
HB - 088 
---------------------------------·-------------------------------------------------------------------------
3l02 A 0 ~ 
I I 
D IA~NEE/YUR/JAHR I 
I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ... --------------





















o. 3 o.1 
51.0 104.2 
237.8 1C4,1 
1.1 1.8 1.0 o.~ 
1. 7 1.0 1.4 1.3 
60.8 -47.2 
o.o o.o+ o.o o.o• 
0.1 o. 0+ 0.0 0.1 












0.2 0.3 0.2 
o.o+ o.o+ o.o• 
o.o+ 0.1 















































o.o o.o+ o.• 

























o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o+ o.1 o.1 o.2 o.2 



























































































































l~IMAUX OE BOUCHE~IE 




SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
A 
TIEPE lUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 089 
I I 
t] N 0 I lNNEE/YEAR/HHR I 
I I 
































































































































































ANI~AUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVII ~S 
EX PORT AT IONS TOTAL ES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T! EH ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHPEN INSGESAMT 
UB - 090 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3304 M 0 N 
I I 
D I AN~EE/YEAR/JAHR I 
I I 
------------------------ .... ----------------------------------------------------------------------------------------------














































o.z 0.2 0.2 
o.z o.z 0.1 
0.3 0.3 

































o.1 o.1 o.1 
0.1 0.3 0.4 
0.6 0.3 















o.o o.o• o.o+ o.o+ 0.0+ 











o.1 o.o+ o.o• o.1 
0.2 0.2 0.3 0.4 



















o.o o.o+ o.o+ 
0.1 0.1 0.1 
























0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 
0.1 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 0.6 0.6 













o.o o.o o.o 
0.0+ o.o• 0.0+ 



















' I I 
o.or 
' I I 
I 
0.41 






































































ANI~AUX DE 8!'1UCHEAIE 
MOUTONS ET CHEYRF.S 
PRODUCTION INOIG•NE BRUTE 
Sl.UC.HTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
BR UTTOE I GENE RZEUGUNG 
HB • 091 
I I 
3306 I J ~ I M I I 0 I N I D IANNEEIYEARIJ.HR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I I 





19H • I 
I 





~ 75174 • I 
I 












"n114 • I I 




1974 15.7 14.4 15.0 20.2 17.2 14.7 17.5 17.9 14.7 15.6 15.3 19.21 197 
I 
1975 14.5 12.8 lBoT 18.0 17.9 17.5 19.0 17.6 16.4 17.1 14.8 20.51 205 
I 




~ 75174 -8.o -11.0 24.9 -11.0 4.2 19.5 8.1 ·1.4 12.1 9.7 -3.2 6.61 
I 




1974 16 30 45 65 82 97 115 133 147 H3 178 1971 197 
I 
1975 14 27 46 64 82 99 118 136 152 170 184 2051 205 
I 




~ 7~174 -~.0 -9.4 2.0 -2.0 -o.8 2.1 3.2 2.6 3.5 4.1 3.5 3.81 3.8 
I 




1974 lo1 0.9 1.1 loP 1.0 lo3 1.3 1.5 1.7 1. 7 1.7 1o 71 16 
I 
1975 1o 3 1.1 1.6 l.f 1.4 1.3 1.6 1.8 2.1 2.3 1.9 2.11 20 
I 




~ 7'174 17.4 19.7 50.2 -9.1 40.5 37.5 29.3 19.6 24.0 33.9 13.4 25.91 H.2 
I 




1974 10.6 10.3 10.6 13.1 12.3 10.5 13.0 12.8 10.4 9.6 10.1 11o51 135 
I 
1075 8.5 8.4 11.4 12.1 12.7 12.2 13.2 11.~ 9.8 9.9 9.0 11.91 131 
I 




I 75174 -23.2 -18.7 7.5 -3., 3.6 16.0 1.4 -10.5 ·5.8 3.6 -10.9 2.81 -2.8 
I 
I 76175 10.6 13.8 I 
I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANJMAUX DE BOUCHEq IE 
MOUTONS f.T CHEVqES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3306 A 
SLAUGHTH INIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GRCSS IN!liGE~OUS PRCOUCT JON 
TIERE ZUM SC~LACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
BRUTTOE I GENERZ EUGUNG 
ue - on 
I I 
0 N D IANNEE/VEAR/JAHR I 
I I 

















































































2.3 4.5 2.7 2.4 1.8 2.1 o.8 




































































O.O+ 0.0+ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 
o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.1 o.t o.1 o.t 0.1 














































































































I 75/74 1. 3 





~ 75/74 1.3 





~ 75/74 22.2 





I 75174 10.2 





TI ERE ZU• SCHlACHTEN 
EINHUFER 
SCHlACHTUNGEN INSGESAHl 




















7.9 a.4 9.4 9.1 a.2 a .1 7.4 a.9 9.7 9.2 9.01 103 
I 











17 25 35 44 52 60 67 76 86 94 1031 103 
I 











o.z o.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.41 4 
I 











3.6 3.7 3.9 3.9 3.7 3. 7 3.0 4.0 4. 7 3.8 4.11 46 
I 

















SL 'UGHTER l'lGS TOTAL 
TIEPE ZUH SCHLAC~TE~ 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGE\AHT 
ue - 094 
I I I 
1401 M I 0 N IANNEE/YEAR/JAHR I 

















































































































































































































































































T!EPE ZU~ SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESlMT 
TAB - 095 
I I I 
3~02 ~ ~ 0 N I 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 































o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 
o.o+ 0.0+ 0.0+ o.o+ 
0.0+ 0.0+ 
20.0 43.~ -3.0 -19.0 
-27.8 -42.4 
1.6 1.P 2.1 1.6 
\.9 2.2 2.2 2.0 
2.1 2.2 
22.0 20.2 6.7 28.9 
6.3 o. 3 
0.0+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o• 
o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 
32.3 -4.0 90.o -31.6 -~3.8 -to. 1 -16.7 
\.9 1.8 1.7 1.4 2.4 2.5 2.0 
2.2 2.2 2.0 1.1 2.4 2.3 2.5 




























































AN!~AUX DE BOUCHE~IE 
EQUIDES 




T!ERE ZUM SCHlAChTEN 
EINHUFER 
E!NFUHREN INSGESAMT 
HB - 096 
---------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------1 I I I I I I I I I I I I I I 
I 1402 I J I F I M I l I ~ I J I J I A I S I 0 I N I 0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 










































0.1 0.4 0.3 
O. 2 Ool 0.1 
Ool Ool 











































































o.o+ o.o+ 0.1 o.o+ o.o+ 
o.o 0.1 o.1 o.1 o.1 
2.0 212.5 1.4 212.5 104.1 
0.1 0.3 0.2 0.3 o.z 
o.5 o.o+ o.1 o.1 o.1 


























































































































































































T! ERE ZUM SCHUCHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
0 N D 





























4.6 -87.5 -29.3 
o.o+ 0.0+ o.o 
o.o o.o+ 0.0+ 




























































































A~IMAUX DE BOUCH'RIE 
EOUI~ES 
ExPORT AT IONS TOTAl ES 
SlAUGHTER A~I~AlS 
HORSES 
EX FORTS TCTAl 
TIERE ZUM SCHlACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB • 09B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
I 3404 F M A 0 N 0 IANNEE/VEAR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
-------------------------------------·-----·---------------------------------------------------------------------------1 




















































0.2 o.o+ o.o+ o.1 0.1 
o.o+ o.o+ o.o+ 0.1 o.o+ 
o.o+ o.o+ 












































t 7'/74 I 
I 







o.o 0.0+ l.O o.o+ 
o.o+ o. 0+ o.o+ 0.0+ 
0.0+ 





























0.1 0.2 0.2 
0.2 0.1 0.1 
136.5 -37.2 •42.5 
o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 0.0+ 
o.1 o.o+ o.o+ o.o+ o.o+ 0.1 






















































































































A~ t•AUX DE BOUCHER IE 
EQUIOES 
PRODUCTION INOIGE~E BRUTE 
SlAUGHTER ANI~ALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
HERE ZU~ SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BR UTTOE I GENERZ EUGUNG 
HB • 099 
I I I 
3406 I ' A ~ J A 0 N 0 IA~NEE/YUR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
l 

















~ 75/H • I 
I 




1974 5.6 4.0 4.7 5.6 5.2 5.0 4.1 4.4 4.2 5.6 4.7 4.61 58 
I 
1975 5.1 4.6 4.1 5.3 5.3 4.4 5.0 4.9 5.9 4.9 4.6 5. 21 59 
I 




~ 75/74 -9.3 13.1 -u.s -5.7 2.0 -11.5 23.5 9.9 41.1 -12.4 -2.6 14.9 I 
I 
' 




1974 6 1) 14 20 25 30 34 39 43 48 53 58 I 58 
I 






~ 75/74 -9.3 o.o+ -3.8 -4.3 -3.0 -4.4 ·1-1 0.2 4.2 2.3 1.8 2.9 I 2.9 
I 
~ 7617~ 17-~ I 
I 
DE UT SC Hl AND 
I 
1974 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.61 
I 
1975 0.5 0.4 0.4 o.~ 0.4 0.3 0.4 0.3 0.6 0.6 0.6 c. 71 6 
I 




~ 75/74 5.5 16.2 -3.4 18.7 11.5 -1.9 2.6 ·23.0 41.4 9.1 \7.4 23.31 10.9 
I 




1974 2.3 t.8 1.6 2.~ 2-1 1.9 1.9 1.5 1.6 2.3 1-7 1. 81 23 
I 
1975 2.4 1-7 1.4 2-1 1.5 1.9 1.6 1.4 I. 7 2.0 1.6 2. 21 21 
I 





7</74 1-~ -5.6 ·14.7 ·11-• ·27.8 I.Q •19 .I ·9-~ 0.5 ·13-1 -3.3 25.61 -6.6 
I 
76175 ·14.9 ·15.4 I 
I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANJMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUT£ 
SLAUGHTER I~JMALS 
HORSES 
I;RCSS INDir.ENOUS PRODUCT JON 
Tl ERE ZUH SCHLACHTEN 
EINHUfER 
BR UTTOEIGENERZEUGUNG 
HB - 100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I 
3406 I M ~ A 0 N D IANNEE/YElR/JAHR I 
I I I I I I I I I I I I I I I 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
' I 



























Do2 Dol ooz DoZ Oo2 
Oo2 Dol Do4 Do2 Oo4 
Do4 Oo3 














































































Oo1 Dol o.1 
D.l ~.1 o.l 
































































































































































DE EUROPJEISKE F.IELLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIOUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Generaldlrektor I Generaldlrektor I Director-General/ Dlrecteur g6n6ral/ Dlrettore general a I Dlrecteur-generaal 
Assistant I Assistant I Assistant I Assistant I Asslstente I Assistant 
Dlrektorer I Dlrektoren I Directors I Dlrecteurs I Dlrettorl/ Dlrecteuren: 
Statistiske metoder. information 
Statistische Methoden. lnformationswesen 
Statistical methods, information processing 
MtHhodologie statistique. traitement de !'information 
Metodologia statistics. trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek. informatieverwerking 
Alman statistik og nationalregnskab 
Allgemein.! Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques g6n6rales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatislik 
Demographical and social statistics 
Statistiques demographiques et sociales 
Statistiche demografiche e soc1ah 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
Landbrugs-. skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de I' agriculture, des for~ts et de Ia p~che 
Statistiche dell'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
Energi-, industri- og Mndvmrksstatistik 
Energie-, Industria- und Handwerksstatistik 
Energy, Industrial and Handicraft Statistics 
Statistiques de 1'6nergie de l'industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia, dell'industria e dell'artigianato 
Energie-, industria- en ambachtsstatistiek 
Handels-, transport- og servicestatistik 
Handels-. Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces. transports et services 
Statistiche dei commerci, trasporti e servizi 
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